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I I  
t b e  C c > r d  Wee~ll 
T h u r s d a y , F e b r u a r y 1 5 ,  1 9 7 9  
V o l u m e  1 9 ,  I s s u e  1 7  
S u t h e r l a n d  a n d  M c C a u l e y  w i n -
O F S  l o s e s  
. . . . - t f l l " ' '  
M i k e  S u t h e r l a n d  
b y  K a r e n  K e h n  
A b o u t  1 1 9 7  s t u d e n t s  t u r n e d  
o u t  t o  v o t e  l a s t  T h u r s d a y ,  i n -
c l u d i n g  t h o s e  w h o  s p o i l e d  t h e i r  
b a l l o t s .  E i g h t  h u n d r e d  ~nd t w e n ·  
t y - t w o  v o t e d  a g a i n s t  i o i n i n g  
O F S  a n d  3 4 8  v o t e d  f o r  j t .  
M i k e  S u t h e r l a n d  w o n  t h e  
p r e s i d e n c y  b y  a  c l o s e  m a r g i n  a s  
P I C  B Y  J U I C Y  
t h e  n e x t  c a n d i d a t e ,  T o m  
S t u r r u p ,  h a d  o n l y  4  7  v o t e s  l e s s  
t h a n  h i m .  T o m  M c C a u l e y  h a d  
t w o  v o t e s  c a s t  f o r  h i m  t o  v e r y  
o n e  c a s t  f o r  h i s  o p p o n e n t ,  M a r k  
S m i t h .  
F i f t y  m u s i c  s t u d e n t s  t u r n e d  
o u t  t o  v o t e  f o r  m u s i c  d i r e c t o r .  
T o m  M c C a u l e y  
P I C  B Y  ) U I C E Y  
T h e i r  c h o i c e  w a s  D a v e  M u r r a y .  
T h e  n e w  b u s i n e s s  d i r e c t o r s  a r e  
L e s l i e  R o u t h i e r ,  A  v a n t h i  S i n g h ,  
R a n d y  E l l i o t t ,  B o b  H o w a l d ,  a n d  
B r i a n  V a n M i e r l o .  
T h i r t y - s i x  p e r  c e n t  o f  th~ 
s t u d e n t s  v o t e d  t h i s  y e a r  c o m ·  
p a r e d  t o  2 6 . 8 %  l a s t  y e a r .  
T h e s e s  a n d  c o m i c s  l o s t  i n  f i r e  
F i r e  b r o k e  o u t  a t  9 : 0 0  M o n d a y  a t  1 1 7  A l b e r t  S t r e e t .  T h e  c a u s e  i s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  
T h r e e  W L  U  s t u d e n t s  l o s t  n o s t  
o f  t h e i r  w o r l d l y  g o o d s  o n  l~on­
d a y  m o r n i n g  a s  f i r e  d e s t r o y e d  
t h e  h o u s e  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d  a t  
1 1 7  A l b e r t  S t r e e t .  
J a m e s  F u r s t ,  a  g e o g r a p h y  
g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  W L U ,  l o s t  
e v e r y t h i n g  h e  h a d  b u t  t h e  
c l o t h e s  o n  h i s  b a c k .  
F u r s t  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  a  
s m o k e  d e t e c t o r  w e n t  o f f  a b o u t  
R e a d i n g  
W e e k  
R e m e m b e r  - ·  n o  C o r d  d u r i n g  
R e a d i n g  W e e k  o r  t h e  n e x t  w e e k  
O u r  n e x t  i s s u e  w i l l  b e  o u t  o n  
M a r c h  8 .  W e  h o p e  y o u  c a n  w a i t  
t h a t  l o n g .  I t  w i l l  b e  h a r d ,  b u t  
t r y .  
9 : 0 0  M o n d a y  m o r n i n g  a n d  h e  
a w o k e  t o  f i n d  l i g h t  s m o k e  i n  t h e  
h o u s e .  A  f e l l o w  r e s i d e n t  o f  t h e  
h o u s e  i n v e s t i g a t e d  a n d  f o u n d  a  
f i r e  i n  t h e  b a s e m e n t  t h a t  w a s  t o o  
b i g . t o  h a n d l e .  H e  p h o n e d  t h e  f i r e  
d e p a r t m e n t  a n d  F u r s t  s a i d  t h a t  
h e  j u s t  g r a b b e d  h i s  c l o t h e s  a n d  
r a n .  H e  d r e s s e d  o u t s i d e  o n  t h e  
p o r c h ,  b u t  l e f t  h i s  s o c k s  a n d  
s h o e s  b e h i n d .  
W h e n  t h e  f i r e m e n  a r r i v e d ,  
t h e y  o p e n e d  t h e  d o o r  a n d  t h e  
w h o l e  h o u s e  w e n t  u p ,  s a i d  F u r s t .  
T h e  t h r e e  o c c u p a n t s  w h o  w e r e  a t  
h o m e  a t  t h e  t i m e  e s c a p e d .  
F u r s t  l o s t  e v e r y t h i n g  i n  t h e  
f i r e  b u t  t h e  c l o t h e s  h e  w a s  
w e a r i n g ,  h i s  w a l l e t ,  a n d  h i s  
h o u s e  k e y s .  H i s  l o s s e s  i n c l u d e  
h i s  u n f i n i s h e d  M A  t h e s i s ,  o n  
w h i c h  h e  h a s  s p e n t  o n e  a n d  a  h a l f  
y e a r s ,  h i s  s t e r e o ,  a b o u t  1 9 0  
a l b u m s ,  ' a  v a s t  a s s o r t m e n t  o f  
t a b l e  g a m e s , '  a n d  h i s  ' H o w a r d  
t h e  D u c k '  c o m i c  b o o k  c o l l e c t i o n .  
' T h e  f i r s t  i s s u e  c o s t  m e  t h i r -
t e e n  b u c k s , '  s a i d  F u r s t .  
O n e  o t h e r  W L  U  s t u d e n t  w h o  
l i v e d  i n  t h e  h o u s e ,  P e t e r  H a r ·  
d i n g ,  c o u l d  n o t  b e  r e a c h e d  b y  t h e  
C o r d .  T h e  n a m e  o f  t h e  t h i r d  
W L U  s t u d e n t  w a s  n o t  k n o w n  a t  
p r e s s  t i m e .  
T h e  h o u s e  w a s  n o t  l i s t e d  o n  
W L U ' s  H o u s i n g  l i s t  b e c a u s e  i t  
h a d  n o t  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  
F i r e  M a r s h a l l .  T h e  l a n d l o r d ,  M r .  
M u r r a y  M a t t h e w s ,  h a d  e v i d e n -
t l y  b e e n  w o r k i n g  h a r d  o n  t h e  
h o u s e  t o  b r i n g  i t  u p  t o  t h e  F i r e  
M a r s h a l l ' s  s t a n d a r d s ,  a c c o r d i n g  
t o  D e a n  N i c h o l s .  
F u r s t  s a i d  t h a t  t w o  o f  t h e  
t h r e e  d o o r s  o n  t h e  m a i n  f l o o r  
w e r e  n a i l e d  s h u t  b e c a u s e  t h e y  
w o u l d n ' t  l o c k  p r o p e r l y .  
F i r e  p r e v e n t i o n  o f f i c e r  B o b  
B e c k e t t  t o l d  t h e  C o r d t h a t  i t  w a s  
a  ' s t u b b o r n  f i r e '  a n d  t h e  · f i n a l  
o v e r a l l  c l e a n u p  w a s n ' t  d o n e  u n t i l  
3 : 4 4  o n  M o n d a y  a f t e r n o o n .  T h e  
c a u s E >  o f  t h e  f i r e  i s  c u r r e n t l y  u n -
d e r  i n v e s t i g a t i o n .  
M c C a u l e y  w a s  s u r p r i s e d  w i t h  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  O F S  r e f e r e n ·  
d u m  a s  h e  w a s  i n  f a v o u r  o f  
j o i n i n g  t h e  F e d e r a t i o n .  
S u t h e r l a n d  t h o u g h t  t h e  m a j o r i t y  
w o u l d  v o t e  " N o " ,  b u t  h e  w a s  
s u r p r i s e d  a t  t h e  b i g  m a r g i n  b y  
w h i c h  O F S  w a s  d e f e a t e d .  
S u t h e r l a n d  s a i d  h i s  v i c t o r y  
c o u l d  b e  p a r t i a l l y  a t t r i b u t e d  t o  
h i s  a n t i - O F S  s t a n c e .  H e  t h i n k s  
h i s  r u n n i n g  f o r  W a t e r l o o  a l d e r ·  
m a n  m a d e  h i s  n a m e  k n o w n  o n  
c a m p u s .  B e c a u s e  o f  g o o d  c a m ·  
p a i g n s ,  i t  w a s  a  c l o s e  r a c e  f o r  
p r e s i d e n t ,  s a i d  S u t h e r l a n d .  
A c c o r d i n g  t o  M c C a u l e y ,  n e x t  
y e a r  t h e  B y - l a w s  a n d  
R e g u l a t i o n s  C o m m i t t e e  w i l l  
r e v i s e  t h e  r e g u l a t i o n s  f o r  c a m ·  
p u s  c l u b s .  H e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
R a d i o  L a u r i e r  i n c o r p o r a t e d  s o  
t h e  s t a t i o n  c a n  b e c o m e  l i c e n s e d  
w i t h  t h e  C R T C .  T h i s  i s  i m p o r ·  
t a n t  b e c a u s e  t h e  b o a r d  o f  d i r e c -
t o r s  m u s t  b e  c o m p o s e d  o f  
C a n a d i a n s  o n l y ,  a n d  o f t e n  t h e r e  
a r e  o n e  o r  m o r e  n o n - C a n a d i a n s  
o n  t h e  W L U S U  b o a r d  o f  d i r e c ·  
t o r s .  
P r e s i d e n t :  
M i k e  S u t h e r l a n d  
T o m S t u r r u p  
E d  G e t t i n g s  
J o h n  H o h n s b e r g e r  
M u s i c  D i r e c t o r :  
4 1 6  W i n n e r  
3 6 9  
3 2 0  
5 6  
M c C a u l e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  i f  
t h e  i d e a  o f  a d d i n g  a n o t h e r  f l o o r  
t o  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  i s  
f e a s i b l e .  
T h e  n e w  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
a t  W L U  w i l l  a t t e m p t  t o  s e t  u p  a  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  w i t h  t h e  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  M c -
C a u l e y  s a i d  t h e  t w o  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t s  c o u l d  d i s c u s s  c o m ·  
m o n  a r e a s  l i k e  h o u s i n g  a n d  
c o o p e r a t e  i n  o t h e r  a c t i v i t e s .  
P e r h a p s  a  c o n c e r t  c o u l d  b e  h e l d  
i n  s u c h  a  c o o p e r a t i v e  
a r r a n g e m e n t .  
S u t h e r l a n d  a d d e d  t h a t  t h e  n e w  
C o m m i s s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f ·  
f a i r s  w o u l d  h a v e  t o  d e c i d e  w h a t  
W L U S U  w a s  g o i n g  t o  d o  a s  a  
f o l l o w - u p  o n  t h e  O F S  r e f e r e n ·  
d u m .  
T h u r s d a y  n i g h t  p u b s  w i l l  a l s o  
b e  e x a m i n e d  t o  d e c i d e  h o w  o f t e n  
a n d  w h e n  t h e y  s h o u l d  b e  h e l d .  
J o h n  K a r r ,  W L U S U  B u s i n e s s  
M a n a g e r ,  a n d  M i k e  " B o n e s "  
B e l a n g e r ,  L o u n g e  M a n a g e r ,  w i l l  
b e  c o n s u l t e d  o n  t h i s  d e c i s i o n .  
V i c e - P r e s i d e n t :  
T o m  M c C a u l e y  
M a r k  S m i t h  
7 1 9 W i n n e r  
3 0 5  
D a v e  M u r r a y  3 0  W i n n e r  M a r i l y n  M o r r i s  
2 0  
B u s i n e s s  D i r e c t o r :  
L e s l i e  R o u t h i e r  1 9 2  W i n n e r  
A  v a n t h i  S i n g h  1 8 8  W i n n e r  
R a n d y  E l l i o t t  1 8 0  W i n n e r  
B o b  H o w a l d  1 6 2  W i n n e r  
B r i a n  V a n M i e r l o  1 6 2  W i n n e r  
D e b b i e  C o u t t s  1 5 9  
O F S  O F S  
N O :  8 2 2  
B a l a  N a i d o o  
S c o t t  C a m e r o n  
J a s o n  P r i c e  
B i l l  D e m e r s  
T e d  M u s g r o v e  
O F S  O F S  
Y E S :  3 4 8  
1 4 1  
1 3 3  
1 2 3  
1 0 3  
8 0  
D i r e c t o r s  i n a u g u r a t e d  
t o  W L U S U b o a r d  
O n  S u n d a y ,  t h e  n e w  d i r e c t o r s  
i n t r o d u c e d  t h e m s e l v e s  t o  e a c h  
o t h e r .  M i k e  H a d l o w ,  f o r m e r  
p r e s i d e n t ,  a n d  J i m  L y e ,  f o r m e r  
v i c e - p r e s i d e n t ,  d e s c r i b e d  t h e  
j o b s  o f  t h e  d i r e c t o r s  a n d  o u t l i n e d  
t h e  w o r k i n g s  o f  W L U S U .  
M u r r a y  K e i t h ,  t h e  D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  a n d  L a r r y  
G r e e n b e r g ,  R a d i o  L a u r i e r  
S t a t i o n  M a n a g e r ,  o u t l i n e d  t h e i r  
j o b s  t o  t h e  b o a r d .  T o m  M e ·  
C a u l e y  d e s c r i b e d  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s .  
A p p o i n t m e n t s  w e r e  m a d e  t o  
t h e  S e a r c h  C o m m i t t e e  w h i c h  w i l l  
s e l e c t  t h e  n e w  o f f i c e r s :  t h e  R L  
S t a t i o n  M a n a g e r ,  t h e  C o m -
m i s s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  
t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c ·  
t i  v i  t i e s ,  a n d  t h e  L o u n g e  P o l i c y  
C h a i r p e r s o n .  T h e  m e m b e r s  o f  
t h e  c o m m i t t e e  a r e  R a n d y  E l l i o t t ,  
A v a n t h i  S i n g h ,  M i k e  B r o w n ,  
M a r k  F i l o ,  a n d  K r i s  U l m a n i s .  
M i k e  S u t h e r l a n d ,  W L U S U  
p r e s i d e n t ,  s a i d  t h e r e  h a d  t o  b e  a n  
e l e c t i o n  b e c a u s e  s o  m a n y  d i r e c -
t o r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  c o m ·  
m i t t e e .  I n t e r v i e w s  w i l l  b e  s e t  •  . .  p  
t h i s  w e e k  f o r  a p p l i c a n t s  a n d  t h e  
S e a r c h  C o m m i t t e e  s h o u l d  h a v e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  p r e s e n t  a t  
t h e  n e x t  b o a r d  m e e t i n g .  T h e  
b o a r d  m u s t  r a t i f y  t h e i r  c h o i c e  t o  
m a k e  i t  f i n a l .  
C o m m i t t e e s  w e r e  d e s c r i b e d  t o  
t h e  b o a r d  m e m b e r s  a n d  a t  t h e  
n e x t  m e e t i n g ,  t h e y  w i l l  b e  
d e c i d i n g  w h i c h  o n e s  t h e y  w i s h  t o  
s e r v e .  
S u t h e r l a n d  f e e l s  t h e  c h a i r -
m a n ' s  j o b  i s  a n  i m p o r t a n t  o n e .  
T h e  n e w  p r e s i d e n t  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  t h e  c h a i r m a n  r e m a i n  i m ·  
p a r t i a l  d u r i n g  d e b a t e s  a n d  e n ·  
f o r c e  R o b e r t ' s  R u l e s  o f  O r d e r  a t  
a l l  t i m e s .  T h e  c h a i r m a n  w a s  n o t  
s e l e c t e d  a t  t h e  f i r s t  b o a r d  
m e e t i n g ,  a s  i s  t h e  t r a d i t i o n ,  
b e c a u s e  S u t h e r l a n d  w o u l d  l i k e  
t h e  d i r e c t o r s  t o  g i v e  i t  t h o u g h t  
a n d  k n o w  e a c h  o t h e r  b e f o r e  t h e y  
d e c i d e  w h o  w i l l  t a k e  o n  t h e s e  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
S u t h e r l a n d  a d v i s e d  t h e  d i r e c ·  
t o r s  t o  f o r g e t  a n y  h a r d  f e e l i n g s  
t h e y  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  e l e c -
t i o n .  H e  a s k e d  t h e  b o a r d  
m e m b e r s  t o  r e a d  t h e i r  W L U S U  
m a n u a l s  i n  o r d e r  t o  b e  i n f o r m e d  
a b o u t  t h e i r  o w n  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
D u r i n g  R e a d i n g  W e e k ,  t h e  
T u r r e t  w i l l  b e  p a i n t e d  r u s t y  
o r a n g e  a n d  t h e  s e v e n - f o o t  T V  
s c r e e n  w i l l  b e  m o u n t e d  i n  t h e  p u b  
n e a r  t h e  w o m a n ' s  w a s h r o o m .  
T h e  T V  s c r e e n  i s  a  d e m o n s t r a t o r  
w h i c h  c o s t  $ 3 3 0 0 ,  $ 1 2 0 0  l e s s  
t h a n  a  n e w  o n e .  I t ·  i s  u n d e r  a  
n i n e t y  d a y  w a r a n t e e .  
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Professor Dorothy Smith m;ade her audience see the world from a wom;an's 
point of view. 
by Sue Braungart 
Those who attended Dorothy 
Smith's lecture on "Women in 
Stratification", sponsored by the 
Sociology Department, more 
likely than not expected a fire-
breathing, table-pounding, 
Marxian feminist bent on 
destroying the male half of the 
population. They were sorely 
disappointed. Smith, a professor 
at the Ontario Institute for 
Studies in Education, presented 
a well-formulated talk that even 
the male chauvinist die-hards in 
attendance found interesting. 
Perhaps it had something to 
do with her appearance (Smith, 
in her fifties, looks quite har-
mless) but the real key to the lec-
ture's success was her uncanny 
ability to put everyone in the 
audience in a woman's shoes. 
And since everyone is so used to 
looking at the world from a male 
perspective, hers is a totally dif-
ferent way of looking at things. 
To compliment this different 
way of looking at society, Smith 
uses a somewhat modified 
Marxian framework. 
-
Smith is radical to the extent 
that she looks at society from a 
woman's standpoint. Sociology, 
for example, and the categories 
which are part and parcel of the 
discipline, have evolved totally 
from a male standpoint. 
Categories such as "work" and 
"leisure" do not incorporate the 
experience of women; being a 
housewife and mother does not 
apply to these male-defined 
categories. Smith asserts that 
since women in the home are part 
of the ordinary, concrete, and 
everyday world, and engage in 
basic decision-making processes, 
Marxian thought is best applied 
because of his concentration on 
ordinary, everyday practices. 
Another way of discovering 
the everyday world, according to 
Smith, is to discover how 
relations are organized by 
looking beyond these surface 
structures to the outside l'ltruc-
tures where relations are ac-
tually organized. The complex, 
capitalistic division of labour 
which exists beyond the surface 
features is what really links you 
On October 12th, after 
thre~ intensive years of 
study:ing the theory of 
relativity, Wayne Thomson 
left his lab, lit up a Colts, 
paused, reflected, and decided 
to become a phys ed major. 
Colts. A great break. 
Enjoy them anytime. 
up to other people. For example, 
instead of studying what goes 011 
in the Torque Room, Smith 
believes we should focus 011 
questions like: Why do they at-
tend WLU in the first place? 
Why has the Torque Room 
become the meeting place? What 
looks on the surface to be simple 
and ordinary becomes iD-
creasingly complex. 
The concept of "class" ac-
cording to Smith is an inner, 
dynamic process. Smith finda 
Marx's conception of production 
and consumption to be very 
useful. That which occurs bet-
ween the production and con-
sumption process, is, in Smith's 
words, a "no-man's-land" where 
women perform their work. Most 
men believe that what women do 
in the home is not "work" by 
their definition. But it is, and 
since class is part of the work 
process, housework is a class 
relation. This is what links the 
work of women to our capit· 
alistic society. 
Smith stresses that there are 
important differences in how 
people get their money in the 
world. Payment for labour can be 
organized either by salaries 
(which is dependable and cer· 
tain) or by wages (which is tied 
into worker productivity and is 
thus uncertain). Therefore, 
working class women, whose 
husbands are paid by wage, and 
middle class women, whose 
husbands are paid by salary, 
must organize differently. The 
middle class housewife, who, 
unlike her working class counter· 
part has a greater degree of 
security and choice, can afford to 
be more actively engaged in 
organizing class relations. In 
other words, she is constantly 
demonstrating her family 's class 
status with the material proper· 
ties they own. Women are 
therefore key in maintaining 
class status. 
Professor Smith sees the 
educational system as being the 
primary medium where class is 
perpetuated. The middle and up-
per classes' children have 
privileged access to schools and 
the type of children they attend 
school with. The lower classes' 
access is restricted by such 
subtle means as zoning by-laws 
which in effect determine who 
lives where. 
Smith sees mothering as a 
work role. Schools subcontract a 
lot of work to mothers, such as 
nutrition and language skills, 
which dictate to a large extent 
how well the child will do in 
school. The middle class system, 
unlike that of the working class, 
provides women with the free 
time, skills, and facilities to do 
that work. Smith sees this main· 
tenance and perpetuation of 
class as a work process. The 
working class woman, on the 
other hand, lives in a world 
that's beyond her control 
because capitalism is continually 
disorganizing the world. For her, 
the object is survival. She has to 
struggle to coordinate and link 
together all of the facilities and 
services spread all over her city. 
Smith drives home the point that 
there is more to women's work 
than housework. 
If nothing else, Dorothy Smith 
gave her audience an insight into 
how "the other half" lives. We 
looked at the work lives of 
women from a woman's point of 
view and learned how we can see 
what goes on in our everyday 
world in a different way. Con· 
sidering that there is very little 
knowledge for and about women, 
her lecture provided a refreshing 
departure. 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 3  
F e s t i v a l  b o o s t s  s p i r i t s  o f  c i t i z e n s  
I  Y o u  d e s e r v e  a  b r e a k  I  
b y  B e a  M c M i l l a n  r u d e ' .  
I s  t h e r e  a n  O k t o b e r f e s t  s p i r i t ?  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  e x -
T h i s  q u e s t i o n  w a s  p u t  t o  t h e  p e r i m e n t  i n v o l v e d  p h o n i n g  a  r a n ·  
t e s t  b y  t h r e e  W L U  H o n o u r s  d o m  s a m p l e  o f  t h e  p u b l i c  a s k i n g  
G e o g r a p h y  s t u d e n t s .  P o s i n g  a s  f o r  h e l p  i n  c o n t a c t i n g  t h e  
v i s i t o r s  i n  K i t c h e n e r - W a t e r l o o ,  W a t e r l o o  C o m m u n i t y  C e n t r e .  
J u l i e  O ' N e i l l ,  K e n  T o d d ,  a n d  M a r i l y n  s a i d ,  ' W e  w a n t e d  t o  p i c k  
M a r i l y n  K u n t z  a s k e d  d i r e c t i o n s  a  p l a c e  m o s t  p e o p l e  l i v i n g  h e r e  
o n  t h e  s t r e e t  t o  p a s s e r s - b y .  T h e y  w o u l d  k n o w . '  
c o n d u c t e d  t h e  e x p e r i m e n t  t w i c e :  T h e  t h r e e  f o u r t h  y e a r  s t u d e n t s  
o n c e  d u r i n g  O k t o b e r f e s t  andon~ t h e n  p h o n e d  c o m m e r c i a l  
t w o  w e e k s - a f t e r  t h e  f e s t i v a l .  e s t a b l i s h m e n t s  a s k i n g  a b o u t  
T h e  d e g r e e  o f  i n d i v i d u a l  a c c o m o d a t i o n s .  T h e i r  r e s p o n s e s  
c o o p e r a t i o n  w a s  r e c o r d e d  a s  o n e  w e r e  r e c o r d e d .  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  ' v e r y  h e l p f u l ' ,  T h e  concludin~ p a r t  o f  t h e  
' h e l p f u l ' ,  o r  ' n o t  h e l p f u l  e v e n  e x e r c i s e  w a s  t e r m e d  a s  t h e  ' d r o p -
p e d - a - l e t t e r  t e c h n i q u e ' ,  e x -
p l a i n e d  K e n .  T h i s  i n v o l v e d  d r o p -
p i n g  a  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e ,  
c o m p l e t e  w i t h  a  s t a m p ,  o n  t h e  
s t r e e t .  T h e  a m o u n t  o f  r e t u r n e d  
m a i l  w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  h e l p -
f u l n e s s  a s  w e l l .  
' T h e  r e s u l t s  w e r e  s u r p r i s i n g , '  
J u l i e  s a i d .  ' W e  d i d  n o t  e x p e c t  t o  
s e e  a n y  c h a n g e  i n  t h e  a t t i t u d e  o f  
p e o p l e ,  b u t ;  i n  f a c t ,  t h e r e  w e r e  
n o t i c e a b l e  c h a n g e s . '  
T h e  f i g u r e s  t a l l i e d  i n  t h e  s t u d y  
s u p p o r t  t h i s  c l a i m .  E i g h t y - n i n e  
p e r  c e n t  o f  t h e  p e o p l e  a s k e d  w e r e  
' h e l p f u l '  d u r i n g  O k t o b e r f e s t ,  a n d  
8 0  p e r  c e n t ,  t w o  w e e k s  l a t e r .  T h e  
g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  w a s  i n  t h e  
v e r y  h e l p f u l  c a t a g o r y  w h i c h  
d r o p p e d  b y  2 0  p e r  c e n t  a f t e r  t h e  
f e s t i v a l  w a s  o v e r .  
T h e  e n t i r e  e x p e r i m e n t  w a s  
p a r t  o f  a  p r o j e c t  f o r  D r .  B a r r y  
B o o t s '  c o u r s e  o n  u r b a n  p e r -
c e p t i o n  a n d  b e h a v i o u r .  I t  
p r o v e d  t h a t ,  y e s ,  t h e r e  i s  a n  
O k t o b e r f e s t  s p i r i t  i n  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o .  
b y  S u s a n  R o w e  
T h e  w e e k  t h a t  e v e r y b o d y  l o o k s  
f o r w a r d  t o  a l l  o f  J a n u a r y  a n d  
h a l f  o f  F e b r u a r y ,  R e a d i n g  W e e k ,  
i s  c o m i n g  u p ,  s t a r t i n g  F e b r u a r y  
1 7  a n d  l a s t i n g  u n t i l  F e b r u a r y  2 5 .  
I t  h a s  b e e n  c a l l e d  e v e r y t h i n g  
f r o m  S t u d y  W e e k ,  D e a d  W e e k ,  
F l o r i d a  W e e k ,  F a c u l t y  B r e a k ,  
a n d  S p r i n g  B r e a k  t o  t h e  m o r e  
p o p u l a r  S l a c k  W e e k  a n d  t h e  o f ·  
f i c i a l  R e a d i n g  W e e k .  
O r i g i n a l l y  i n t e n d e d  a s  a  w e e k  
w h e n  s t u d e n t s  h a d  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  f i n i s h  a l l  t h e i r  
e s s a y s  a n d  o t h e r  w o r k  t o  h a v e  
t i m e  t o  s t u d y  f o r  f i n a l  e x a m s ,  
S l a c k  W e e k  i s  n o w  u s e d  f o r  t r i p s  
t o  F l o r i d a  a n d  i n c r e a s i n g l y  f o r  
s k i  t r i p s  t o  Q u e b e c ,  B a n f f  o r  t h e  
N o r t h e r n  S t a t e s ,  a s  w e l l  a s  f o r  
t h e  f e w  s t u d e n t s  w h o  n e e d  t i m e  
t o  c a t c h  u p  w i t h  t h e i r  w o r k .  
R e a d i n g  W e e k  w a s  f i r s t  
d e v e l o p e d ,  a c c o r d i n g  t o  D e a n  
L l o y d  S c h a u s ,  a  f o r m e r  D e a n  o f  
A r t s  a n d  S c i e n c e s  a t  W L U ,  i n  
t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  w h e n  W L U  
b e c a m e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
a n d  c o u l d  t h e n  s e t  a n  i n d i v i d u a l  
s c h e d u l e .  
T h i s  y e a r  W L  U  h a s  t h e  s a m e  
S l a c k  W e e k  a s  m o s t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s  d u e  t o  i t s  b e i n g  c o -
' ' W h y  a r e  s o  m a n y  o f  u s  
A  
b e i n g  k i l l e d  i n  c a r  a c c i d e n t s ? "  
I t ' s  a  f a c t .  L a s t  y e a r  
t h e  1 6  t o  2 4  a g e  g r o u p  
a c c o u n t e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  
o f  a l l  d r i v e r s  k i l l e d  o n  O n t a r i o  r o a d s .  
A n d  n e a r l y  4 0 %  o f  a l l  d r i v e r s  i n v o l v e d  
i n  f a t a l  a c c i d e n t s  w e r e  o u r  a g e .  
M a y b e  w e  c a n ' t  c h a n g e  t h e  w o r l d  
b u t  w e  c a n  c h a n g e  t h i s .  
W e ' v e  g o t  t o  s l o w  d o w n .  
W e ' v e  g o t  t o  l i v e .  
T h i n k  a b o u t  i t .  
®  
O n t a r i o  
M i n i s t r y  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  
C o m m u n i c a t i o n s  
f e a t C . l R i n g  O n t a R i o ' s  l a R g e s t  two·l~v~lligbtc~o synchRoniz£~) oqrJC(~ p o o R  
: L O O : K  " • L o u .  O f  P k m t s •  
E v e r y  j t f o n d a y  a n d  T u e s d a y  N i g h t - P r o - A m  S t r i p  N i g h t s  
A L W A Y S A B L A S T  
a n d  i t s  a l l  a t  " T H E  G R A N D "  H o t e l - n e w  I~ r e n o v a t e d  
6  B r i d g e  S t .  W e s t ,  K i t e h e . u e r  
o r d i n a t e d ,  b y  t h e  C o - o p e r a t i v e  
A d v i s o r y  C o u n c i l ,  w i t h  U  o f  W .  
A l t h o u g h  W L U  s e t  i t s  S l a c k  
W e e k  i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  p a s t ,  
i t  i s  n o w  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  U  o f  
W  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  
c r o s s - r e g i s t e r i n g  b e t w e e n  t h e  
t w o  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  D e a n  
T a y l e r ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  W L U  
a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  C o -
o p e r a t i v e  C o u n c i l ,  s a y s  t h a t  i t  
w i l l  r e m a i n  t h a t  w a y  i n  t h e  
f u t u r e .  
V a n d a l i s m  
o n  c a m p u s  
O v e r  t h e  w e e k e n d ,  t h e  l o w e r  
p a n e s  o n  t h r e e  d o o r s  w e r e  k i c k e d  
o a t .  T h e  d a m a g e  w a s  d o n e  i n  t h e  
C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g ,  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  a n d  t h e  
l i n k  b e t w e e n  t h e  M e z z a n i n e  a n d  
t h e  T o r q u e  R o o m .  
S e c u r i t y  s a i d  o n e  p a n e  w a s  
d e s t r o y e d  F r i d a y  n i g h t  b e t w e e n  
o n e  a n d  t w o  i n  t h e  I r o r n i n g .  T h e  
o t h e r  t w o  w e r e  b r o k e n  o n  S a t u r -
d a y .  T h e y  b e l i e v e  n o  o t h e r  
d a m a g e  w a s  d o n e .  
W e s  R o b i n s o n ,  D i r e c t o r  o f  
P h y s i c a l  P l a n t  a n d  P l a n n i n g ,  
s a i d  t h e r e  w a s  a  h e a v y  l o a d  o n  
c a m p u s  d u r i n g  t h e  w e e k e n d  d u e  
t o  a  s w i m  m e e t ,  e x a m s  a n d  
m o v i e s .  
W l u t t  I s  O a t w a r d  B o a a c l ?  
O . t w a n l  B o t a a d  l s  a  r e a l  l i f e  a d v 4 ! n -
t u r e .  I t  i s  o r d l a a r y  p e o p l e  d o l a •  - -
t r a o . . . t l a a r y  O . l a  . .  , t h i n g s  t h a t  o t h e r s  
o n l y  d r e a m  a b o u t .  l t " s  a n  e x p e r i e n c e  i n  
c o n c e n t r a t e d  l i v i n g  w h i c h  l a s t s  t h r e e  o r  
f o u r  w e e k s .  b u t  c a n  a f f e c t  y o u  f o r  t h e  r e s t  
o f  y o u r  l i f e .  
O . t w a r d  B o a • d  i s  t h e  a c c o m p l i s h ·  
m 4 ! n t  y o u  f e e l  r e l a x i n g  o n  t o p  o f  y o u r  f i r s t  
m o u n t a i n  a f t e r  w o r k i n g  s o  h a r d  t o  g e t  
t h e r e .  l t " s  t h e  w o n d e r  o f  n o s i n g  y o u r  
c a n o e  i n t o  a  s h i m m e r i n g  l a k e  a f t e r  t h e  
l o n g e s t  p o r t a g e  y o u ' v e  ~r i m a g i n e d .  o r  
b r i n g i n g  y o u r  k a y a k  t o  r e s t  a t  t h 4 !  4 ! n d  o f  
t h e  w i l d e s t  s t r e t c h  o f  w h i t e  w a t e r  y o u ' v e  
e v e r  s e e n .  
O a t w u d  B o a a d  i s  t h e  j o y  o f  • h a r i n g  
a n d  h e l p i n g ,  a n d  o f  r e c e i v i n g  h e l p  
y o u r s e l f .  l t " s  e x p e r i e n c i n g  t h e  s i l e n c e  o f  
w i l d  p l a c e s  a n d  • l e e p i n g  u n d e r  t h i '  o t a r > .  
l t " s  l e a r n i n g  t o  r e l y  o n  y o u r  o w n  m i n d  
a n d  b o d y .  m u s c l e s  a n d  w i t s ,  l e a r n i n g  t o  
t r u • t  a n d  r e s p e c t  o t h e r s ,  a n d  a c c e p t i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  y o u r s e l f .  I t  i s  a  uniq~ 
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  w h i c h  l e a d s  t o  a  
n e w  u n d e r s t a n d i n g  o f  y o u r s 4 ! 1 f ,  y o u r  
s t r e n g t h s  a n d  l i m i t a t i o n s .  Y o u  d l s c o v n  
t h a t  m o s t  o f  y o u r  l i m i t s  a r e  s e l f - i m p o s e d  
O u t w a r d  B o a n d  I S  t h e  s i m p l i c l l \ 1  o f  I  I V ·  
l n g  w i t h  t h e  m i n i m u m  o f  e q u i p m e n t  I n  
w i l d  c o u n t r y .  I t  i s  t h e  d i S C o v e r y  o f l n n 4 ! r  
s t r e n g t h s  a c h t r v e d  b y  e x t e n d i n g  p n ·  
s o n a l  l i m i t s .  I t  i s  t h e  j o y  o f  f i n d i n g  n e w  
l e v r u  . : !  c o m ! " l u n l c a t l o n  w i t h  o t h " r s  
O u n . · a r d  B o u n d  I s  t h e  c h a n c e  t o  f i n d  o u t  
\ l < h o  Y O l  r e a l l y  a r e  
O u t w a r d  B o u n d  . • •  a n  t n t e r n a l l o n a '  
~ucallonal m o w m m t  w i t h  o v n  1 0  
s c h o o l s  o n  5  c o n l i n m t s  T h e  p r o s • a m  
i n c l u d e s  m o u n t a i n e e r i n g .  k a y a k i n g .  
m o u n t a i n  r e s c u e  a n d  n t c n d e d  mounta:::~ 
t ' x p c d i t i o n s  1 9 7 9  S u m r : - o t ' r  C o u r s e s  
b 4 ! g i n  A p r i l  3 0 t h .  
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Sutherland breaks tradition at frrst WLUSU meeting 
The election is over The glow of victory fades The long hours and hard work 
begins. And soon t hey w ill be ask1ng: 'When w ill 1t all end?' 
On Sunday, the new WLUSU government held its first meet ing, and a lot of 
gu idelines were set. If these ideas are continued throughout the year, we may see 
another organized and successful government 
What should you expect from the New WLUSU government? They say there will be 
changes in campus clubs, Radio Laurier the Student Umon Building, the com-
mumcation between WLUSU and the U of W Federation of Students, thursday night 
pubs, and the handling of OFS 
The board members were not forced to make hasty and poorly co11S1dered decisions. 
They wil l have two weeks to read t heir manuals and decide which committees on 
wh1ch they wish to sit I hope the directors wi ll use the time and stand faithfu lly by the 
decisions they make. Remember, committee work is important That's where 
background info is collected and assessed A good committee will possibly intluence 
the board in making its decisions. 
Tom McCauley, v1ce-president, says there needs to be a revision of regulations for 
small clubs. I hope the smaller clubs will not be eliminated JUst because only a few 
students are involved in them . Those few are still fee-paying members of WLUSU 
M1ke Sutherland, the new WLUSU president, has broken 'tradition' by not 
establishing the committee membership at the first meetmg of the new board. That the 
cha1rman was not chosen is also out of the ordinary Perhaps Sutherland is establishmg 
a trend the directors will be wise to follow - think before you act 
Something definitely needs to be done about Radio Laurier. To exist as a real radio 
station, it must have a CRTC license and the best way to ensure attaining one is tom-
corporate RL. It's about time. The media - m all cases - should be separate from 
the government. I hope RL becomes a corporation and gE>ts itself well established Not 
only is it a service to the students, but it's an area in which interested people can get m-
volved 
Is buildmg a bottom floor on the Student Union Building feasible? The student gov-
ernment c.ould use more office space, but parkmg space, which is a rare at WLU, w il l 
be lost Who ~111 own the building - the un1vers1ty or WLUSU? There's a lot of 
quest1ons to cons1der. The answers should prove interesting. 
It's interestmg to note the new pres1dent's inSIStence on the 1mportance of the chair-
man's job As a member of the WLU's Senate, Sutherland has partiCipated in relat1vely 
orgamzed meetmgs The Senate tends to be formal and usually one person speaks at a 
t 1me Often the cha irman restricts discussion 
I think the WLUSU board would benefit by a code of behaviour, like the Robert's 
Rule\ of Order Too many times more than one director will speak at a t1me. If a 
discussion was rest ricted to the matter at hand, excess gabbing might be el iminated 
It's good to see one who had no practical knowledge of WLUSU going ahead with a 
well Qrganized plan . In making directors think about the committees, and the chair-
man, he 1s ~tressing t heir importance. In advis1ng directors to forget hard feelings ex-
perienced during the elect1on, he is emphasizing teamwork In recommending 
members to read their manuals, he is underl ining need for a well-informed board . 
WLU and U of W student governments w1ll commumcate more m order to 
cooperate in activities. Cooperation between the two schools on Umversity Avenue 
always makes me nervous. The OCUA does not need help in promotmg their call for 
the merger of neighbouring campuses. I kno~ I always panic l et's JUSt remember 
that they're the b1g guys, and we have to watch that we don't get walked on. 
A lready there is an indication that we may have a well-informed, hard-working 
team A secret ballot vote was taken to decide which of the many interested directors 
tould sit on the Search Committeed for WLUSU officers. It's good to see directors in-
terested in the committee which will complete the framework of the Student Union. 
The entertainment scene at WLU may change. There will be an investigation of the 
wisdom of having bands on Thursday night. I rea l ize WLUSU shouldn't lose inordinate 
sums of money, but it also shouldn't accumu late a huge surplus or profit. I hope the 
new student leaders remember entertainment is a service to the students, and there-
fore, part o f their return on their student. fees 
OFS? Not againl Mike Sutherland says the new Commissioner of University Affa irs 
must decide w hat WLUSU's relationship with OFS will be. I hope it's safe to presume 
that there w ill not be another referendum next year 
In any case, 1t'll be an interesting year. 
I hope the board keeps up the hard work necessary to maintain this standard of per-
f ormance .• 
OFSMCP'S 
At a recent Ontario Federation 
of Students (OFS) conference, I 
was embarrassed and appalled at 
the behaviour of my fellow 
student council leaders. For 
women students, the conference 
proved to be a sham and hardly 
representative of women in post-
secondary education. Let me ex-
plain why. 
Of its major themes, Women's 
Issues was intended to be the 
central one. To this end, we 
hosted a Women's Issues 
workshop and subsequently in-
vited Dorothy Smith (a well-
known defender of women's 
rights) to speak at a banquet din· 
ner later that evening. The 
dynamics that followed prior to 
and during the course of the 
question period were extremely 
offensive to a number of student 
leaders as well as to the speaker 
herself. At the beginning of Ms. 
Smith's speech, some council 
representatives were discour-
teous enough to lear, while some 
others remained only to laugh at 
the speaker's appearance. 
Because she had simply worn a 
pant suit for the event, one SAC 
Ieder jokingly questioned if in 
fact the speaker "was actually a 
woman". From the same comer 
of the room, came sarcastic com-
ments like: "I fell sorry for 
women such as Bette Stephen· 
son and Pauline MacGibbon", 
liberal statements that women 
were not oppressed! It doesn't 
take an overly intelligent person 
to note that very few women (i.e. 
a minimal percentage) are in 
positions of influence in any sec· 
tor of society, least of in politics. 
Yet such defensive remarks per· 
sisted until finally they were 
booed down by a number of the 
women and by the more aware 
men in the audience. 
What disturbed me here were 
not only the assinine comments 
of a few males, but more im· 
portantly, the ease with which 
these comments were made. This 
leads me to believe that these 
student leaders will in no way be 
sympathetic to women's issues 
and will probably not defend the 
female half of their respective 
constituencies against 
discrimination based on sex. 
Although I am a firm believer 
in women entering the political 
arena, it is no longer possible to 
excuse men for this type of 
behaviour. Women must be 
represented whether they are on 
student councils or not. Also, 
election times and later during 
the course of the school year, 
council leaders should be 
scrutinized as to their positions 
on women's issues! Do you know 
how your council feels about 
women in positions of authority? 
addition, just what is the ex-
tent of their knowledge of 
women's issues in post· 
secondary education and in the 
society at large? 
Finally, during the OFS con-
ference, I was surprised to hear 
that some campuses did not have 
a women's organization or any 
pressure group at all. Though 
women do not require token 
representation, there is a definite 
need for special attention to be 
given to such women's concerns 
as : sexual harassment, rape, 
discrimination, single paren-
thood, daycare facilities, etc.; af· 
ter all, these should not be the 
concerns of women alone. It is 
the business of every student 
council to be aware of these 
widespread problems, however, 
this aim can only be met if the 
leaders are willing to both listen 
to and act upon the complaints 
of their female constituents. 
Ruth Scher 
Finance Commissioner 
Trent Student Union 
Ouch 
Having just finished reading 
the latest edition of the Cord 
Weekly, I felt I must have 
missed something, so I went 
through it again. I found it was 
not something I had missed, but 
that you had. Where was the 
lv-riP,QPrvArl acknowledgeme-
nt all the hard work and t ime 
devoted by the students and 
staff who organized WLU's first 
"Festival of the Visual and Per-
forming Arts"? All I found was a 
review of pianist Jackie Parker's 
performance. What of all t he 
other events, events which were 
well-attended and enjoyed by the 
students and the K-W com· 
munity. 
All the events, free of charge, 
which were presented for the ap· 
preciation and enjoyment of the 
people, were excellent. Where 
else could one have a chance to 
hear a poetry reading by three of 
Canada's foremost con-
temporary poets, or see five in· 
ternationally acclaimed films , or 
view the work and be present at 
the presentation given by one of 
Canada's most controversial ar· 
tists? 
I feel very badly for all those 
involved in the organization of 
the festival, and would like to ex· 
press my thanks to them for 
giving me what I feel has been 
the best week of entertainment 
offered on this campus in my 
three years as a student here. 
Perhaps t he worst part of this 
insult is evident when one comes 
across half a page of this paper 
which was devoted to the 
dubious assets of "Moose and De 
Sharks"; namely the "volup· 
tious" female vocalist. Or the 
four pages devoted to varsity 
and intramural sports. Or the 
Karen Kehn 
news editor 
half-page review of a restaurant 
in Toronto few of us will even 
see. 
It seems to me that any events 
that do not include the 
sometimes dubious talents of our 
varsity athletes or drinking in 
the pub are not seen as worth· 
while. Yet putting in a badly-
done cartoon of a WLU athlete 
with a beanie cap (most ap· 
propriate) is interesting enough 
to devot e half a page to. 
Susan Leaver 
Bands 
I just want to point out that 
Cord readers should not take the 
band reviews too seriously. In 
reference to last week's article on 
Moose and De Sharks, not only 
was it written in its usually 
negative form but with pictures 
of some other band. When a 
critic does not even know what 
the band looks like, one wonders 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
W I T H O U T  A  P A D D L E  
I  
b y  D a u e  C r e e k  
I n  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s ,  t h i s  
c o l u m n  h a s  d e a l t  w i t h  s e v e r a l  
i s s u e s  w h i c h  I  h a v e  b e l i e v e d  t o  
b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  
W L  U .  I n  t h e  p a s t  r . o u p l e  o f  
w e e k s ,  h o w e v e r ,  O F S  h a s  
d o m i n a t e d  a f f a i r s .  N o w  t h a t  t h e  
r e f e r e n d u m  h a s  b e e n  d e f e a t e d ,  
a n d  t h e  n e w  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
e l e c t e d ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  
o p p o r t u n i t y  t o  s e t  t h e  r e c o r d  
s t r a i g h t  a b o u t  m y  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  B o a r d .  
O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  I  h a v e  
c r i t i c i z e d  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  
b o a r d .  T h e s e  c r i t i c i s m s  h a v e  
b e e n  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  o f  
t h e  B o a r d ,  a n d  a c t i o n s  t a k e n  b y  
t h e m  w h i c h  I  b e l i e v e d  t o  b e  
w r o n g ,  a n d  w h i c h  I  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  k n o w  a b o u t .  
I  b e l i e v e d  t h a t  I  w a s  w r i t i n g  
s o m e t h i n g  o f  i m p o r t a n c e ,  
t h e r e f o r e  I  t e n d e d  a t  t i m e s  t o  b e  
s o m e w h a t  e m o t i o n a l ,  a n d  p u l l e d  
n o  p u n c h e s .  I  c a l l e d  t h e m  a s  I  
s a w  t h e m .  
T h i s  s h o u l d  n o t  i n f e r  ~~st t h e  
B o a r d  w a s  a l w a y s  a  m e s s .  T h e  
B o a r d  m e m b e r s  a r e  h u m a n  
b e i n g s ,  a n d  h u m a n  b e i n g s  t e n d  
t o  s c r e w - u p  o c c a s i o n a l l y .  W h e n  
t h e  B o a r d  s c r e w e d - u p ,  I  t o l d  y o u  
a b o u t  i t .  I  d i d  n o t  t e l l  y o u  w h e n  
t h e  B o a r d  p e r f o r m e d  i n  a  c o r r e c t  
a n d  e f f i c i e n t  m a n n e r ,  b e c a u s e  i n  
m y  o p i n i o n ,  t h a t  i s  t h e i r  f u n c -
t i o n ,  a n d  i s  n o t  o u t  o f  t h e  o r -
d i n a r y .  
T h i s  y e a r ' s  B o a r d  m a d e  t h e  
B o a r d s  o f  p r e v i o u s  y e a r s  l o o k  
l i k e  f e e d i n g  t i m e  a t  t h e  z o o .  T h e  
e f f i c i e n c y  o f  W L U S U  c o u l d  h a v e  
s e r v e d  a s  a n  e x a m p l e  f o r  t h e  
s t u d e n t  c o u n c i l s  a t  o t h e r  U n i v e r -
s i t i e s .  E v e n  O F S  c o u l d  h a v e  
l e a r n e d  f r o m  o u r  B o a r d  o f  D i r e c -
t o r s .  
S e r i o u s l y  g u y s ,  i f  I  h a d  t o l d  
y o u  t h a t  e a r l i e r  t h i s  y e a r ,  y o u  
w o u l d  h a v e  b e c o m e  i n s u f f e r a b l y  
p l e a s e d  w i t h  y o u r s e l v e s ,  a n d  
n o t h i n g  w o u l d  h a v e  g o t t e n  d o n e .  
Y o u  a r e  n o t  p e r f e c t  b y  a n y  
m e a n s ,  j u s t  b e t t e r  t h a n  m o s t .  
R o g e r ,  N e i l ,  M i k e ,  a n d  J i m  
h a v e  p r o v i d e d  r e a s o n a b l y  w e l l  
r u n  m e e t i n g s ,  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  
~ 
P O R K Y ' S  P R I D E  
O l d  F a s h i o n e d  D i n n i f ·  
s e r v e d  w i t h  p o t a t o e s ,  r o l l  
s a l a d  a n d  c o f f e e  a t  o l d  f a s h i o n e d  
p r i c e s  
T U E S ,  T H U R S  &  S A T  
B A R - 8 - Q  R l  B S  $ 2 . 8 9  
W E D &  F R I  
P O R K  C H O P S  
S U N D A Y  
H A M  S T E A K  
$ 2 . 1 9  
$ 3 . 2 5  
~f'~ 
F A M I L Y  R E S T A U R A N T  I N C .  
2 1 0  K i n g  S t  N .  a t  U n i v e r s i t y  A v e .  
W a t e r l o o ,  O n t .  - P h o n e  8 8 5 · 3 0 8 0  
~~--------~ 
_ G ) \  A ; O T Q • D  ~A 1 1 \ 1  4 7 5  K i n g  N o r t h ,  W a t e r l o o  
C /  1 ' _ . . \  ~~.Ll'!~ P h o n e 8 8 4 · 0 2 2 0  
L u n c h e o n  1 1 : 3 0  t o  2  p . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  l . l . B . O .  
Y o u  m u s t  b e  1 8 o r o v e r t o  
e n t e r  t h e  P i c k l e  C e l l a r  
E n t r a n c e  o n  n o r t h  s i d e  o f  b u i l d i n g  
F R E E  
H O M E M A D E  S O U P  
A N D  C O F F E E  
w i t h  p u r c h a s e  o f  
a n y  s a l ) d w i c h  
M a n s i z e  C o r n e d  
B e e f ,  R o a s t  B e e f  o r  
H a m  o n  a  B u n ,  c o l e  
s l a w  . . . . . . . . . . . . .  .  
S a n d w i c h  P l a t t e r  
1 2 5  
A l l  t h e  P i c k l e s  y o u  
c a n  e a t  . . .  
w i t h  c o l e  s l a w ,  r o a s t ·  
1 9 9  
e d  p o t a t o e s ,  v e g e t -
a b l e s  .  .  . . . . . .  .  
C h a n g i n g  H o t  M e n u s  d a i l y  
U n c l a s s i f i e d  C l a s s i f i e d  U n c l a s s i f i e d . . _  
" " t : S  '~ 
-~ ~ 
" '  ~ , .  . . .  
· - " ' J  
~ ~. 
~ ~ 
~ H e y  R e d  G u y !  T h a n k s  f o r  c l e a n i n g  u p  s t a l l  o n e  a f t e r  ~ 
c : ; ; . ; ; >  f a i l i n g  t o  b e  a  C e n t u r y  C l u b  M e m b e r .  G . H .  G u y  Q . .  
w i t h  t h e  o d d  m o m e n t  o f  e x -
c i t e m e n t .  Y o u  h a v e  d o n e  a  h e l l  " " t : S  
o f  a  j o b  g u y s ,  T h a n k s  a  l o t .  ~ 
Expansion~ 
K e e p  o n  P o g o i n g  i n  H e a v e n ,  S i d .  N . C . ;  S i d  V i c i o u s  
M e m o r i a l  F o u n d a t i o n  
~ 
t  
b y  B e a  M c M i l l a n  ~ 
W L  U  h a s  p u r c h a s e d  a  B r i c k e r  ~ 
S t r e e t  h o u s e .  C :  
' W e  h a d  t h e  f i r s t  o p t i o n  t o  t ; 5  
b u y , '  s a i d  C l i f f  B i l y e a ,  W L U  
B u s i n e s s  M a n a g e r .  ' I n  r • · o s t  
c a s e s ,  o u r  o f f e r s  a r e  a c c e p t e d . '  
A  f a i r  v a l u e  w a s  o f f e r e d  a f t e r  
a n  a p p r a i s a l  w a s  c o n d u c t e d  b y  a  
q u a l i f i e d  r e a l  e s t a t e  f i r m .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  f i n a l  d e c i a i o n  
t o  b u y  t h e  h o u s e  c a m e  a t  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s '  m e e t i n g  o n  
J a n u a r y 9 .  
~ 
~ 









F O U N D  - A  s i l v e r  b r a c e l e t  w i t h  t h e  n a m e  L a u r i e  o n  t w i n  
h e a r t s .  C a n  b e  p i c k e d  u p  a t  S e c u r i t y .  
F O U N D  - T h r e e  d i f f e r e n t  c a l c u l a t o r s .  C o n t a c t  W . L . U .  
S e c u r i t y  i f  y o u  t h i n k  o n e  m a y  b e  y o u r s .  
C a s e r  - I ' m  g o i n g  t o  p u t  g r a n o l a  a l l  o v e r  y o u r  n e w  t u m -
t a b l e .  T h e n  I ' m  g o i n g  t o  p l a y  i t .  M a y b e  i t  w i l l  c u r e  t h e  
h i s s .  - G o l d y  
H E Y  G I R L S ,  h a v e  y o u  e v e r  w a n t e d  t o  p e r f o r m  a  s t y l i s h  
' F l y i n g  M a r e '  o r  a d m i n i s t e r  a  p u n i s h i n g  ' B o d y  S l a m ' .  
W e l l ,  y o u  c a n  n o w  l e a r n  b o t h  o f  t h e s e  t a c t i c s  a n d  m o r e  b y  
s i m p l y  e n r o l l i n g  i n  ' E a r l  H a i g ' s '  S c h o o l  o f  W r e s t l i n g .  
C l a s s e s  w i l l  c o m m e n c e  o n  a  ' o n e - t o - o n e  b a s i s  a s  s o o n  a s  
y o u  e n r o l l  b y  p h o n i n g  ' E a g e r  E a r l '  a t  8 8 4 - 8 9 8 2 .  A  f e e  w i l l  
b e  e s t a b l i s h e d  a f t e r  a  t r i a l  w r e s t l e  w i t h  t h e  ' E a r l  o f  
W r e s t l i n g ,  ' E a r l  H a i g . '  
N e e d  a  l o c k s m i t h  - C a l l  K e v i n ,  K i m  o r  L y n n .  
I ' m  g o i n g  s k i i n g  i n  B a n f f  f o r  r e a d i n g  w e e k .  D o  y o u  k n o w  
w h a t  y o u  c a n  g o  a n d  d o ?  
J u n e  a n d  S a n d r a :  I  h a v e  n e w  r i n g s  f o r  y o u ,  g o l d  t h i s  t i m e .  
I f  y o u  w a n t  t h e m ,  h u r r y  u p .  T h e y  a r e  s t a r t i n g  t o  t u r n  
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P o s s e s s i o n  o f  1 4  B r i c k e r  d o e s  
n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l  A p r i l  3 0 ,  
1 9 7 9 .  A f t e r  t h a t  d a t e ,  i t  w i l l  b e  
r e n o v a t e d  t o  s u i t  W L U ' s  s p e c i f ·  
i c a t i o n s .  I t s  p u r p o s e  h a s  n o t  
b e e n  d e s i g n a t e d  y e t ,  a l t h o u g h  i t  
w i l l  b e  u s e d  i n  a  w a y  r e l a t e d  t o  
a c a d e m i c s .  ' T h i s  h a s  t o  b e  
w o r k e d  o u t  w i t h  t h e  V i c e -
p r e s i d e n t , '  B i l y e a  e x p l a i n e d .  
P o s s i b l e  u s e s  c o u l d  b e :  f a c u l t y  
o f f i c e s ,  g r a d  s p a c e ,  s t o r a g e  s p a c e  
o r  c l a s s r o o m  s p a c e .  
" " t : S  J o h n  C .  - Y o u  m a k e  h a v i n g  a  h a i r c u t  s o u n d  l i k e  a  w h o l e  ~ 
~ n e w  s e n s u o u s  e x p e r i e n c e .  W h o  i s  t h a t  g u y ?  ~ 
T h i s  p u r c h a s e  l e a v e s  t e n  
h o u s e s  o n  W L U ' s  s i d e  o f  B r i c k e r  
p l u s  t w o  o n  K i n g  S t .  b o r d e r i n g  
W L U  w h i c h  a r e  n o t  u n i v e r s i t y -
o w n e d .  
; : : :  ~ 
· - ~ 
~ . 
J  ~ 
u  U n c l a s s i f i e d  C l a s s i f i e d  U n c l a s s  l  
P a g e S  
~ W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  ~ 
~ '  c  
. . . I  •  s  : x l  
; c  g t e  I t ' s  t h a t  t i m e  a g a i r . :  0  
~ ~e g  f  P r e - r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  1 9 7 9 - 8 0  a c a d e m i c  y e a r .  ~ 
3  c  ~f\e T I M E :  5 : 3 0 - 9 : 3 0 p . m .  i i  
; =  0  I  W H E R E :  C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g  0  
0  W H E N :  M a r c h ,  1 9 7 9  ~ 
~ A d v a n c e  m a t e r i a l s  m a y  b e  p i c k e d  u p  a s  f o l l o w s  ~ 
. . . J  c o m m e n c i n g  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 7 9 :  : D  
~ l .  H o n o u r s  M u s i c  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f r o m  ~ 
a :  M a c D o n a l d  H o u s e  F o y e r .  f 5  
3  2 .  H o n o u r s  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  m a t e r i a l s  m a y  i i  
; =  b e  o b t a i n e d  o u t s i d e  o f  R o o m  5 - 1 0 6 .  0  
~ 3 .  A l l  o t h e r  H o n o u r s  P r o g r a m s  a n d  G e n e r a l  : E  
~ B a c h e l o r  o f  S c i e n c e :  ~ 
g  a )  c o u r s e  o u t l i n e s  t o  b e  p i c k e d  u p  f r o m  t h e  ~ 
0  
a p p r o p r i a t e  D e p a r t m e n t s  
a :  b )  a l l  o t h e r  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  ~ 
~ R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .  c  
g  4 .  G e n e r  . l l  A r t s  c o u r s e  o u t l i n e s  a n d  a l l  o t h e r  ~ 
m a t e r i a l s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  R e g i s t r a r ' s  
0  
O f f i c e .  : E  
a :  5 .  F o r  C o u n s e l l i n g  S e s s i o n s  p l e a s e  r e f e r  t o  p a g e  4  o f  r -
3  ·  t h e  1 9 7 9 - 8 0  I n s t r u c t i o n s  f o r  P r e - r e g i s t r a t i o n .  i i  
; c  0~01M O~OlM 0~01M O k f 0 1 M  0~01M O~A1M 0~01M o  
Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  a n d  i t s  
s e r v i c e  t o  s t u d e n t s ?  
L " : l l i :  
. . .  : ' ! I  
R i c h a r d  C h a m b e r s  
2 n d  y e a r  H o n o u r s  H i s t o r y  
I  h a v e n ' t  h a d  m u c h  c o n t a c t  
w i t h  t h a t  d e p a r t m e n t ,  b u t  h a v e  
n o  c o m p l a i n t s  a b o u t  i t .  T h e  
p e o p l e  t h e r e  a r e  h e l p f u l ,  a n d  t h e y  
p r o b a b l y  d o n ' t  g e t  t h e  a p -
p r e c i a t i o n  t h e y  d e s e r v e .  
~ 
H i l a r y  W e s t  
4 t h  y e a r  B u s i n e s s  d i p l o m a  
I t ' s  f a i r l y  a d e q u a t e ,  b u t  i t  d o e s  
s e e m  r a t h e r  s m a l l ,  e x p e c i a l l y  a t  
p e a k  p e r i o d s  s u c h  a s  t h e  f i r s t  
w e e k  o f  e a c h  t e r m .  I t  w o u l d  b e  
g o o d  t o  h i r e  s o m e  s t u d e n t s  t h e n  
a n d  h a v e  a  t a b l e  s e t  u p  i n  t h e  
c o n c o u r s e  t o  h a n d l e  c o u r s e  
c h a n g e s .  
M a r k  S e v i l l e a  
2 n d  y e a r  B u s i n e s s  
R u t h  S o m m e r f e l d  
2 n d  y e a r  F r e n c h  
I  t h i n k  t h e y  d o  a  t e r r i f i c  j o b .  
T h e r e ' s  a l w a y s  s o m e o n e  t h e r e  t o  
h e l p ,  t h e  h o u r s  a r e  g o o d ,  a n d  t h e  
p e o p l e  t h e r e  k n o w  w h a t  t h e y ' r e  
t a l k i n g  a b o u t .  I t ' s  r e a l l y  o n e  o f  
t h e  n i c e s t  o f f i c e s  a r o u n d  t h e  
c a m p u s ;  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h e  
a w a r d s  a n d  p l a c e m e n t  o f f i c e .  
S o m e t i m e s  i t  s e e m s  t h a t  t h e  
p e o p l e  t h e r e  a s k  t o o  m a n y  
d e t a i l e d  q u e s t i o n s  a n d  t h a t  
s l o w s  t h i n g s  d o w n .  I  d o  t h i n k  
t h a t  S h i r l e y  S t o e s s e r  d o e s  a  
g o o d  j o b ;  s h e  h a s  a  l o t  o f  r e s -
p o n s i b i l i t y  a n d  h a n d l e s  i t  w e l l .  
B i l l  W o n g  
2 n d  y e a r  M u s i c  H o n o u r s  
T h e y ' v e  b e e n  q u i t e  h e l p f u l  i n  m y  
e x p e r i e n c e .  I  d o  t h i n k  t h a t  t h e y  
s h o u l d  m a i l  r e p o r t  c a r d s  t o  , t h e  
l o c a l  a d d r e s s  a n d  n o t  t o  t h e  
s t u d e n t ' s  h o m e ,  b e c a u s e  t h i s  c a n  
c a u s e  p r o b l e m s  
f o r  t h o s e  w h o  l i v e  f a r t h e r  a w a y .  
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Exchange Program 
A different kind of summer job 
Prof appointed 
to foundation 
by Susan Rowe 
An international exchange 
program!ne for students, 
established several years ago by 
the National Union of Students, 
is now available to Canadians. In 
these Student Work Abroad 
Programmes (SWAP), students 
between the ages of eighteen and 
thirty may apply for em-
ployment overseas in Ireland, 
Britain, New Zealand and 
Belgium. 
Co-operating with the Union of 
Students in Ireland (USIT), 
SWAP-IRELAND helos stu-
dents to benefit culturally and 
educationally by finding their 
own jobs when they arrive in 
Ireland, where they may work 
for up to four months. Similar 
organizations in Britian and 
New Zealand, British Univer-
sities North America Club 
(BUNAC) and New Zealand 
Universities Student 
Association (NZUSA), aid 
stud(;nts going to those coun-
tries, with work terms being six 
months in Britain and three 
months, from May until August, 






2nd Floor S.U.B. 
Mon.·Thurs. 10am •pm 
F~ 10am· 2pm 
884·5330 
Eligibility for the programmes 
includes being between eighteen 
and thirty, being inrolled as a 
student in a Canadian institution 
and being a Canadian citizen, 
providing proof of having suf-
ficient funds for self-support un-
til the first paycheck and of 
having round-trip tran-
sportation. Participants going to 
Ireland or Britian must apply at 
least thirty days before wishing 
to leave Canada. 
In Ireland, an official permit 
must be obtained in order to 
wnrk. The Association of 
Student Councils (AOSC) 
provides this, and information 
on living and working in Ireland 
when the application for the ex-
change has been processed. 
USIT in Ireland provides an 
orientation package on arrival 
and aids in finding accomodation 
and employment if necessary. 
BUNAC, a non-profit 
organization in Great Britain, is 
similar to USIT, although a 
work permit is not necessary and 
applicants are warned that only 
limited information and advice 
will be provided. 
Tom McCauley 
I wish to take th1s opportunity to 
thank all those people who help-
ed me on my campaign for the 
Vice-presidency and everyone 
who supported me I hope I can 
fulfill the mandate that you 
have g1ven to me 
Thank-you 
Tom McCauley 
New Zealand is slightly dif-
ferent since the exchange period 
only includes the summer mon-
ths, and the dates for travel are 
specified. The one hundred d llar 
deposit for this exch nge 
programme is substant ally 
higher than the twenty and thir-
ty-five dollar deposits for Ireland 
and Britain respectively. This 
deposit is forfeited if the par-
ticipant cancels after being ac-
cepted. New Zealand also seems 
to be more helpful than Britain 
by providing an orientation on 
arrival and information about 
the types of jobs available. 
For all the NUS-SWAP 
programmes it is suggested that 
the participant obtain an In-
ternational Student Identity 
Card from AOSC, which entitles 
the holder to discounts around 
the world as well as providing in-
ternational identification. 
According to the Canadian 
Universities Travel Service of-
fice, through which students 
must make their travel 
arrangements on these exchange 
programs, there are lots of jobs 
available. 
Birthright 
offers free pregnancy test, 
medical assistance, housing, 
legal aid, maternity 
clothing, counselling and 
support for women with 
problem pregnancy. 
Call 5 79-3990 
PIC BY JUICEY 
Dr. Barry Gough was appointed to the Canadian Human Rights 
Foundation. 
by Carol Maybury 
Dr. Barry Gough, Associate 
Professor of History at WLU, 
was named to the Canadian 
Human Rights Foundation on 
January 19, 1979. 
Gough, who received word of 
his appointment by mail, said he 
was surprised and pleased. He 
thinks the appointment is 
probably a result of his work for 
the Liberal party, as well as his 
writings on Canadian human 
rights and history.Gough's book 
Canada, is used by many univer-
sities. 
The Foundation, which was 
formed in 1967 to promote the 
awareness of human rights in 
Canada through education and 
discussion, is funded by the Sec-
retary of State's office and the 
Canada Council, with some 
assistance coming from the 
provinces and individual donors. 
Gough said that the Foun-
dation differs from the Canadian 
Civil Liberties Association. The 
Association is more politically 
active than is the Foundation, 
and concentrates on individual 
cases. The Foundation works 
more in principle, and is seeking 
to alert all Canadians to their 
rights. 
During the next year, seminars 
are being held across Canada to 
discuss minority rights. On 
Friday Nov. 9, 1979, one is 
schedualed for Toronto. 
Applications are now being accepted for the 
following positions on the 1979-80 





Campus Clubs Co-ordinator 
Orientation Co-ordinator 




Boar's Head Dinner 
Co-ordinator 
Please submit ~pplications in writing to the Director 
of Student Activities, WLUSU 
·Applications close Monday, March 5, 1979 at 4:30p.m. 
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T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 9  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W L U ' s  s y n c h r o n i z e d  s w i m -
m i n g  t e a m  i s  c o m i n g  r i g h t  a l o n & .  
B e g u n  o n l y  l a s t  y e a r ,  t h e  t e a m  
n o w  h a s  f o u r  m e m b e r s :  C a r o l  
G o u d i e ,  N a n c y  H u n t ,  L y n d a y  
P a r r y ,  a n d  D e b b i e  S i p p a l ,  
c o a c h e d  b y  C h r i s  H a u f e .  
T h i s  g r o u p  g a v e  a  p r e s e n -
t a t i o n  i n  t h e  A . C .  a s  a  p a r t  o f  t h e  
S i g h t s  a n d  S o u n d s  F e s t i v a l .  
M u s i c  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  w a s  
p r o v i d e d  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  F a c u l t y  o f  M u s i c .  
S y n c h r o n i z e d  S w i m m i n g ,  a l s o  
c a l l e d  W a t e r  B a l l e t ,  i s  a  
E u r o p e a n  i m p o r t  o n l y  r e c e n t l y  
s t a r t i n g  t o  b e c o m e  p o p u l a r  i n  
C a n a d a .  M o s t  t e a m s  h e r e  a r e  r e -
*  M o v i e  S h o w c a s e  *  
M O V I E  S H O W C A S E  
W a t e r l o o  T h e a t r e ,  2 4  K i n g  S t .  N .  W a t e r l o o .  C a l i f o r n i a  S u i t e .  
2  s h o w s  n i g h t l y ,  a t  7 : 0 0  a n d  9 : 0 0 p . m .  A D U L T .  
L y r i c  T h e a t r e ,  1 2 4 1 1 z  K i n g  S t .  W .  K i t c h e n e r .  S u p e r m a n ,  7 : 0 0  
a n d  9 : 0 0 p . m .  G E N E R A L .  
C a p i t a l  T h e a t r e  I ;  9 0  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r .  L o r d  o f  t h e  
R i n g s .  7 : 0 0 a n d 9 : 1 5 .  A D U L T .  
C a p i t a l  T h e a t r e  I I ,  9 0  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r .  E v e r y  W h i c h  
W a y  B u t  L o o s e ,  7 : 0 0 a n d 9 : 0 0 .  A D U L T .  
F a i r v i e w  C i n e m a ,  F a i r v i e w  P a r k  S h o p p i n g  C e n t r e ,  K i t c h e n e r .  
I c e  C a s t l e s .  7 : 0 0  a n d  9 : 0 0 .  A D U L T .  
O d e o n  T h e a t r e ,  3 1 2  K i n g  S t ,  W . ,  K i t c h e n e r .  H a l l o w e ' e n .  7 : 0 0  
a n d  9 : 0 0  .  
T h e  C i n e m a ,  1 6 1  K i n g  S t .  E . ,  K i t c h e n e r .  T h e  W a r r i o r s .  7 : 0 0  
a n d  9 : 0 0 .  R E S .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P I C  B Y  C A R L  F R I E S E N  
c r e a t i o n a l  w h i c h  m e a n s  t h e y  d o  
n o t  e n t e r  c o m p e t i t i o n s .  T h e r e  
a r e  e x i b i t i o n s ,  a n d  L a u r i e r ' s  
t e a m  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  a t  
Q u e e n ' s  i n  K i n g s t o n  l a s t  y e a r .  
T h i s  a r t i s t i c  s p o r t  i s  a  g r o w i n g  
f i e l d ,  a n d  w e  c a n  e x p e c t  m a n y  
o t h e r  f i n e  p e r f o r m a n c e s  b y  
L a u r i e r ' s  t e a m  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e  m u s i c  a c c o m p a n y i n g  p e r -
f o r m a n c e s  i s  t o  c o m p l e m e n t  a n d  
c o o r d i n a t e  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  
s w i m m e r s .  M u s i c  i s  s e l e c t e d  
w h i c h  h a s  v a r i e t y  a n d  c a n  b e  
u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
c h o r e o g r a p h y .  
P a g e 7  
D a n c e r s  d i s a p p o i n t i n g  
b y  J e a n i e  B r o w n  
I  a m  a n  o l d  f a s h i o n e d  u n i q u e  t a l e n t  t h a t  c r e a t e d  t h e s e  
l a d y - b o r n  l o n g  b e f o r e  m y  t i m e .  s e r i e s  o f  m o v e m e n t s ,  I  r e m a i n e d  
I  l i k e  d a n c e r s  t o  f l o w ,  a n d  m u s i c  e m o t i o n a l l y  u n i n v o l v e d .  I  
t o  h a v e  m e l o d y ,  a n d  d a n c e  t o  b e  w a i t e d ,  h o p i n g  t h a t  m a y b e  t h e  
f l u i d  a n d  g r a c e f u l .  K n o w i n g  t h i s  n e x t  o n e  w o u l d  e v o k e  a  r e s p o n s e  
a b o u t  m y s e l f ,  I  s h o u l d  h a v e  h a d  i n  m e .  
t h e  s e n s e  t o  s t a y  h o m e  S a t u r d a y  O n e  p i e c e  c a m e  c l o s e .  T h e  
n i g h t .  I n s t e a d ,  I  w e n t  t o  s e e  " T r i o  E x c e r p t  f r o m  E c c e  H o m o "  
D a n n y  G r o s s m a n  D a n c e  C o m - w a s  s e t  t o  a  d u e t  f r o m  J . S .  
p a n y  a t  t h e  U W  H u m a n i t i e s  B a c h ' s  C a n t a n t a  N o .  7 8 .  T h e  
T h e a t r e .  m u s i c  w a s  s u p e r b ,  b u t  I  
G r o s s m a n ' s  c h o r e o g r a p h y  i s  s t r u g g l e d  i n  v a i n  t o  f i n d  a  c o n -
e v e r y t h i n g  t h e  c r i t i c s  s a y  i t  i s :  n e c t i o n  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  
" B e y o n d  a l l  b e l i e f " ,  ( D a n c e  a n g u l a r ,  a b s t r a c t  m o v e m e n t s  o n  
M a g a z i n e ) ,  " A c r o b a t i c s  c a r r i e d  s t a g e .  T h e  r e s u l t  w a s  
t o  t h e  l e v e l  o f  a n  a r t  f o r m " ,  ( T h e  f r u s t r a t i o n .  
F i n a n c i a l  T i m e s ,  L o n d o n ) ,  " S i m - I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  o t h e r s  i n  
p l e ,  c l e a n  a n d  f o r c e f u l " ,  ( O t t a w a  t h e  a u d i e n c e  s h a r e d  m y  v i e w s .  
C i t i z e n ) .  W h a t  t h e y  d o n ' t  s a y  i s  T h e  a p p l a u s e  w a s  o n l y  p o l i t e ,  
t h a t  i t ' s  d e f i n i t e l y  n o t  n o t  e n t h u s i a s t i c .  S o m e  l e f t  a t  t h e  
e v e r y o n e ' s  c u p  o f  t e a .  I  w a s  f i r s t  i n t e r m i s s i o n  a n d  m a n y  
b o r e d .  R e a l l y ,  s u p r e m e l y  b o r e d .  m o r e  l i n e d  u p  f o r  t h e i r  c o a t s  i n  
W h i l e  I  c o u l d ,  a n d  d i d ,  a d m i r e  t h e  s e c o n d  b r e a k .  I t  w a s  s a d  t o  
t h e  s t r e n g t h  a n d  a g i l i t y  o f  t h e  s e e  s o  m u c h  t a l e n t  a n d  e n e r g y  
d a n c e r s ,  a n d  t h e  e n e r g y  a n d  s k i l l  e x p e n d e d  f o r  s o  l i t t l e  a p -
t h e y  p u t  i n t o  e a c h  p i e c e ,  a n d  t h e  p r e c i a t i o n .  
e : :  
~u 
J u s t  t h i s  o n c e ,  t a s t e  B a c a r d i  r u m  
b e f o r e  y o u  a d d  a n y t h i n g .  I t ' s  a  
b e a u t i f u l  w a y  t o  s e e  w h y  B a c a r d i  g o e s  s o  w e l l  
w i t h  s o d a ,  w a t e r ,  g i n g e r  a n d  a l m o s t  a n y t h i n g  e l s e .  
B A C A R D i r u m  
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Audio: upgrading of speakers to be done carefully 
In our last article we were 
discussing some of the problems 
which we ha.ve come across with 
some of our customerR when it 
comes to choosing speakers. 
Over the last few weeks a few 
things have happened of interest 
to the person who is looking to 
up-grade his speakers when he or 
she already has what would be 
considered a high end or ex· about $3,500.00 a pair, and that 
ceptional quality speakers there are five different models 
system. There has been a new between those two, one has to 
line of speakers introduced into ask how any true quality or 
Canada recently and it is being dollar value can be achieved. 
touted as a high quality line. Over the years it has been shown 
When one stops to consider that that, for the most part, one must 
the cheapest pair of speakers in roughly double the price of 
this line sells for $1,600.00 and speakers when upgrading to 
the most expensive sells for notice appreciable improvement. 
This is not always the case but it any of the models less in price 
does become increasingly so as would have to be considered to 
the quality of the system im· be inferior in sound. This kind of 
proves. Thus it is obvious that a problem is a common one and 
line of speakers of so-called high can exist even when one is con· 
quality, which covers such a sidering differing brands of a 
small price range with so many similar price range. Once again , 
models, cannot be offering a all that can be said is that a 
good dollar value. Indeed, careful period of liste~ing and a 
assuming that one of the models realistic understanding of what 
is a good sounding loudspeaker, one will have to spend to 
and that it is worth the price, upgrade on the present system 
then any of the models above one is using is the only credible 
that would in tum be a lesser way that a worthwhile change in 
dollar value because they could the quality of sound can be 
not sound that much better for achieved. 
U of W Federation of Students 
Presents 
the money being invested. and 
VALDY 
IN CONCERT 
7 P.M. THURSDAY, MARCH 1 LYRIC THEATRE, KITCHENER 
ADVANCE TICKET PRICES ARE $6.00 FOR UNIVERSITY STUDENTS 
AND $6.50 FOR NON-STUDENTS 
DAY OF THE SHOW $7.50 
•DANCING, MUSIC BY D.J. 
~'\.. •SMALL, COZY ATMOSPHERE 
~ •LICENSED UNDER L.L.B.O. 
i(lj!J ~~~ Downstairs at the City Hotel -Waterloo .J) 
~ (use side entrance off Herbert) """ 
Let us Polk you in the ear 
~Eilllfflv 
Monitor Series 
The reasons for Polk's success are 
basic. Polk is, practically speaking, 
the first speaker generally available 
that is capable of playing with extreme 
accuracy on even low powered amps. 
It's a high efficiency, high accuracy 
speaker. That's a rare treat at any price. 
At Polk's price it's a dream come true. 
Features like plasticized bass-
midrange driver, soft-dome tweeter and 
isophase crossover network audibly 
set the Polk's apart from other speakers. 
If you want to hear everything and hear 
it the way it was recorded there's no 
better vehicle than Polk speakers. 
Be nice to your ears, give them a Polk 
today. 
Loudspeakers 
AUDITION THEM SOON AT: 
CCRUDIO 
CC AUDIO, SUITE 305 
232 KING ST. N. WATERLOO 
885·4270 
MONDAY THRU SATURDAY 10:00 AM TO 7:00PM 
1 5 , 1 9 7 9  
p r i c e  
r e d  t o  
k i n d  o f  
e  a n d  
i s  c o n -
o f  a  
~ 
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T a k e  a  b r e a k  a t  ' ' R i n k  i n  t h e  P a r k ' '  
F i r s t  t h e  n e w s  s p r e a d  a r o u n d  
E u l e r  H a l l  a n d  t h e n  t h e  o t h e r  
r e s i d e n c e s  u n t i l  f m a l l y  i t  r e a c h e d  
m e :  t h e r e  i s  f r e e  n o o n - h o u r  
s k a t i n g  a t  " R i n k  i n  t h e  P a r k " ,  
t h e  n e w  s k a t i n g  r i n k  w h i c h  
o p e n e d  t h i s  w i n t e r  o u t s i d e  o f  
W a t e r l o o  P a r k .  A s  I  w a n t e d  t o  
g e t  b a c k  o n t o  t h e  i c e  a f t e r  a  t ' i \ o -
y e a r  a b s e n c e ,  I  w e n t  w i t h  a  f e w  
f r i e n d s  t o  c h e c k  o u t  t h i s  n e w  
r i n k .  
T h e  i n d o o r  r i n k  i s  o n  S e a g r a m  
D r i v e ,  j u s t  p a s t  t h e  S t a d i u m ,  
t h u s  i t  i s  a  f i v e  m i n u t e  w a l k  f r o m  
W L U .  W e  a r r i v e d  e a r l y  s o  t h a t  
w e  c o u l d  b e  o n  t h e  i c e  a t  1 1 : 3 0 ,  
t h e  t i m e  t h e  r i n k  o p e n s  f o r  a d u l t  
s k a t i n g .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  
c h a n g e  r o o m s ,  t h e r e  i s  a n  o p e n  
a r e a  w i t h  p i c n i c  t a b l e s  b e s i d e  t h e  
r i n k  f o r  c h a n g i n g  i n t o  y o u r  
s k a t e s ;  t w o  o t h e r  s i d e s  o f  t h e  
r i n k  h a v e  b e n c h e s  w h e r e  y o u  c a n  
s i t .  
T h e  b u r n t  o r a n g e  i n d o o r ·  
o u t d o o r  c a r p e t i n g  a n d  l a c k  o f  
b o a r d s  a t  t h e  e d g e  o f  t h e  r i n k  
r e v e a l  t h a t  i t  w a s  n o t  m a d e  f o r  
h o c k e y  p l a y e r s .  ~oreover, t h e r e  
w e r e  o n l y  a  c o u p l e  d o z e n  p e o p l e ,  
s u c h  a s  h o u s e w i v e s  a n d  s e n i o r  
c i t i z e n s  o n  t h e  i c e  a t  t h e  t i m e ,  
h e n c e  t h e r e  ~ - n o  n e e d  t o  w o r r y  
a b o u t  b u m p i n g  i n t o  a n y o n e .  
" R i n k  i n  t h e  P a r k "  p l a y e d  a  
w i d e  a s s o r t m e n t  o f  m u s i c  t o  
s k a t e  b y ;  t h i s  i n c l u d e d  w a l t z e s ,  
1 9 2 0 ' s  j a z z  m u s i c ,  o r g a n  t u n e s ,  
T h e a t r i c a l  r o c k  t o n i g h t  
s  
R h i n e g o l d  a p p e a r s  a t  t h e  T u r r e t  t o n i g h t ,  p r e s e n t i n g  t h e i r  o w n  
u n i q u e  b r a n d  o f  e n t e r t a i n m e n t .  
T h e  P u b  t o n i g h t  f e a t u r e s  . 8 5 .  t e r t a i n m e n t  d e a l ,  c e r t a i n l y  o n e  
R h i n e g o l d .  T h i s  g r o u p  c a n  b e  A l l  i n  a l l ,  i t ' s  a n  e x c e l l e n t  e n ·  o f  t h e  b e s t  i n  t o w n .  
d e s c r i b e d  a s  b e i n g  " t h e a t r i c a l  
o r i e n t e d " ,  a n d  e a c h  o f  t h e  f o u r  
m e m b e r s  d o e s  h a v e  h i s  m u s i c a l  
q u a l i f i c a t i o n s .  
L a w r e n c e  G o w a n  i s  o n e  o f  t h e  
g r o u p ' s  m e m b e r s ,  a n d  h e  p l a y s  
k e y b o a r d s  a n d  s i n s  l e a d  v o c a l s .  
H e  h a s  a c q u i r e d  h i s  A R C T ,  
w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  
d e g r e e s  p o s s i b l e  i n  c o n c e r t  
p i a n o ,  a n d  h e  w r i t e s  t h e  g r o u p ' s  
o r i g i n a l  m a r t e r i a l .  P a t r i c k  
B o u r k e ,  a l s o  o n  k e y b o a r d s  a n d  
v o c a l s ,  h a s  s t u d i e d  c l a s s i c a l  
m u s i c ,  a n d  c a n  p l a y  g u i t a r ,  b a s s ,  
a n d  c l a r i n e t  a s  w e l l .  D a n n y  
B o u r n e  i s  a  p r o f e s s i o n a l l y ·  
t r a i n e d  p e r c u s s i o n i s t .  B a s s i s t  
f o r  t h e  g r o u p  i s  G e r r y  M o s b y ,  
w h o  h a s  t h e a t r i c a l  e x p e r i e n c e  a s  
w e l l  a s  s i x  y e a r s  C o n s e r v a t o r y  
p i a n o  t r a i n i n g .  
T h e  g r o u p ' s  m u s i c  p a c k a g e  i n - .  
e l u d e s  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n s  a n d  
s o m e  B e a t l e s  s o n g s .  H i g h l i g h t  o f  
t h e  s h o w  i s  t h e  D r .  S t a r l i g h t  s e t ,  
w h i c h  i s  a  h a l f - h o u r  t h e a t r i c a l  
p r e s e n t a t i o n .  
,:;::;~ .  
A d m i s s i o n  t o  t h i s  P u b  i s  $ 1 . 5 0  
f o r  L a u r i e r  s t u d e n t s ,  a n d  $ 2 . 0 0  
f o r  o t h e r s .  B e e r  i s  t h e  u s u a l  . 6 5  
( c h e a p )  a n d  a  s h o t  o f  l i q u o r  o n l y  
C o u n t r y  p r o p e r t y  t o  s h a r e .  
N e a r  C l i f f o r d ,  o n e  h o u r  
f r o m  W a t e r l o o .  1 8  a c r e s :  1 2  
w o o d e d ,  6  c l e a r e d .  C h a r m -
i n g  w i n t e r i z e d  h o u s e .  
Q u i e t .  N e a r e s t  n e i g h b o u r  
o n e  m i l e .  W i n t e r  a c c e s s  b y  
s k i s  o r  s n o w m o b i l e .  G r e a t  
f o r  c r o s s  c o u n t r y  s k i i n g ,  
w o o d s  e x p l o r i n g ,  g a r d e n -





~ <  
I  
" '  
a n d  a n  e v a n g e l i c a l  p i e c e ;  a f t e r  1  
p . m . ,  m u s i c  f r o m  C H Y M  r a d i o  
w a s  p i p e d  i n .  A l l  o f  i t  w a s  
g r e a t - i t  c o n t r i b u t e d  t o  t h a t  
e u p h o r i a  y o u  g e t  w h e n  y o u  g l i d e  
f r e e l y  o v e r  t h e  i c e .  
B e t w e e n  1 2  a n d  1 2 : 3 0 ,  
h o w e v e r ,  t h e  c r o w d s  i n c r e a s e d ;  
m o r e o v e r ,  I  n o t i c e d  t h a t  p e o p l e  
b e g a n  t o  s k a t e  i n  a  c l u s t e r ,  t h u s  
t h e r e  w e r e  t h r e e  d o z e n  p e o p l e  
s k a t i n g  a t  o n e  e n d  o f  t h e  r i n k  
w h i l e  t h e  o t h e r  e n d  w a s  n e a r l y  
e m p t y .  S t i l l ,  t h e r e  w a s  r o o m  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  i c e  t o  p r a c t i c e  
n e w  s t u n t s ,  l i k e  s k a t i n g  b a c k ·  
w a r d s ,  a n d  t o  a l l o w  b e g i n n e r s ,  
s u c h  a s  f o r e i g n  s t u d e n t s ,  t o  g e t  
a q u a i n t e d  w i t h  t h e  i c e .  
C o m m u n i t y  r e s p o n s e  t o  t h e  
p u b l i c  r i n k  w a s  g r e a t ,  a s  
e v e r y b o d y  e n j o y e d  b e i n g  o n  t h e  
i c e .  T h e  s t u d e n t s  I  s p o k e  t o  
l o v e d  i t  b e c a u s e  i t  g a v e  t h e m  a  
b r e a k  b e t w e e n  c l a s s e s  ( i t  a l l o w s  
y o u r  b o d y  t o  c a t c h  u p  w i t h  y o u r  
< j ) N I ' -
..J.!~I.]t~'l'f 
P a g e 9  
a c t i v e  m i n d  d u r i n g  m i d t e r m s ) ;  a  
c o u p l e  o f  f r i e n d l y  W a t e r l o o  m e n  
w e r e  n i c e  e n o u g h  t o  s h o w  s o m e  
o f  u s  h o w  t o  s k a t e  b a c k w a r d s  
( y o u ' v e  g o t  t o  w i g g l e  y o u r  l e g s  
l i k e  a  h u l a  d a n c e r ,  o n e  o f  t h e m  
e x p l a i n e d  t o  m e ) ;  e v e n  a  l i t t l e  o l d  
l a d y - w h o  w o r e  a  c r a s h  h e l m e t  
a n d  h o c k e y  s k a t e s - s m i l e d  w i t h  
d e l i g h t  a s  s h e  c a u t i o u s l y  i n c h e d  
o v e r  t h e  i c e .  
A  f e w  t i p s  b e f o r e  y o u  c o m e  
o u t :  o n  ~ondays t h e  r i n k  i s  
c l o s e d  a t  n o o n .  A l s o ,  c o m e  
a r o u n d  1 1 : 3 0  o r  1  p . m .  w h e n  
t h e r e  a r e  l e s s  c r o w d s ;  h o w e v e r ,  
t h e  i c e  b e c o m e s  b u m p y  b y  t h e  
t i m e  t h e  r i n k  c l o s e s  a t  t w o .  T h e  
s k a t i n g  h o u r s  a r e  l i s t e d  b e l o w .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  a t  8 8 6 ·  
1 5 5 0 .  H a p p y  S k a t i n g !  
A d u l t  S k a t i n g  S a t u r d a y  8 · 1 0  
p . m .  5 0  c e n t s  ( s t u d e n t  r a t e s )  
F r e e  S k a t i n g  T u e s . - F r i .  1 1 :  3 0 · 2  
p . m .  
•  
W e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  p o s -
s i b l y  s h a r i n g  w i t h  t w o  o t h e r  
f a m i l i e s  a t  $ 1 4 , 5 0 0  e a c h ,  o r  
w o u l d  c o n s i d e r  s e l l i n g  t o  
g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  f o r  
$ 4 3 , 5 0 0 .  P l e a s e  c a l l  P r o f .  
S h e l d o n  R a h n ,  8 8 6 · 2 9 0 3 .  
I s n ' t  i t  t h e  b e s t  b e e r  y o u ' v e  e v e r  t a s t e d !  
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Thursday, February 15, 1979 
Laurier Christian Fellowship 
will meet in the Faculty Lounge 
at 4:45p.m. for supper; 5:45 for 
meeting. George Russel, last 
year's LCF president, tells how 
LCF prepared him for after-
university life. 
- Rhinegold in the Turret. Ad· 
mission $1.50 for WLU students, 
$2.00 for others. 
-Shere Hite Lectures, 
Humanities Theatre, U of W. 
8:00 p.m., admission $8.00 
Saturday, February 17 and Sun· 
day, February 18. 
-Maureen Forester, 
Humanities Theatre, U of W. 
8:00p.m. Tickets $4.00 to $8.50; 
$1.50 student discount. 
• • • to be 
Wednesday, February 21 
-Anton Kuerti plays Beethoven 
sonatas. U of W Theatre of the 
Arts. Tickets are $4.00 to $6.00. 
Friday, February 23 
-K-W Symphony Orchestra 
pops concert. Also: Paul 
Moreno Spanish Dance Com-
pany. 8:00 p.m., Humanities 
Theatre, tickets $5.00. 
Tuesday, February 27 
-The U & I Club (formerly the 
International Students' Associa-
tion) will hold a wine and cheese 
party, 4:00 to 6:30, in the 
Willison Lounge. 
Wednesday, February28 
-Domiana Bratuz, pianist, 
presents a free noontime concert 
in the Theatre of the Arts at the 
U ofW. Time: !2:30p.m. 
J 
,. : f 
.. :~:j;9RO&te Ri_na~" 
A SAUI.ZAENTZ PRODUC110N v. 
A RALPH BAKSHJ FILM 
J. R. R. 'lblklm's -rnE LOROOF1l!E RINGS" lblc:bJ LEONARD ROSENMAN 
Saomp~oybJCHRIS CONKUNG and PETER S. BEAGLE • _.., 111t -C!IJ.R.R. TOLIUEN 
Productd br SAUL ZAENI'Z • Dlr!dcd br RALPH BAKSHJ 
A f'anlMy fUml fWNMd 1twu .,,...,.. ... ._,_c-
PrelerUtJon ............... .....,.c-.vu•..,.-
CAPITOl #1 




7 P.M. & 9:30P.M. 






BOX OFFICE OPEN SAT. AT 10 P.M. 
The Cord Weekly Thursday, February 15,1171 
Madrigals in the Concourse 
by Carl Friesen 
Laurier Singers presented a 
package of music by 16th cen· 
tury European and con· 
temporary composers in the Con· 
course on February 1. 
Led by Victor Martens and 
singing a capella - without in· 
strumental accompaniment -
the group went through a well 
planned series of pieces. There by granting air time and by prov· 
were five madrigals and one iding financial assistance, many 
sacred motet in the older more works are written than can 
material. receive enough perforn1ance ex· 
The two last pieces were by posure. Archer and other 
Violet Archer, who is one of Canadian composers probably 
many excellent Canadian com· deserve a lot more support from 
posers having difficulty making Canadians than they have been 
a living. getting. 
Although the CBC does help 
FACULTY OF EDUCATION 
Oniversity of Toronto 
One-year program 
Bachelor of Education Degree 
and 
Ontario Teacher's Certificate 
The Faculty will continue to accept applications from university 
graduates and those in their final year of their undergraduate 
degree program as long as vacancies remain in teaching pro· 
grams and/or teaching subjects. Information and applications 
may be obtained from the: 
Registrar's Office- Admissions 
Faculty of Education 




Application forms may also be obtained from university placement centres. 
They couldn't have celebrated happier 
anniversaries if they were married to each other. 
The /11\irisch Corporation presents 
Ellen Burstyn Alan Aida 
''~ameqlme, ~ext ~ar" 
EU£N BURSTYN and AlAN ALDA in"SAME TIME.NEXT YEAR" 
A Walter /11\irisch, Robert Mulligan Production 
S<:reenplay by BERNARD SLADE • Based on the stage play by BERNARD SLADE 
Produce~ on the stage by MORTON GOTIUEB ·Music by MARVIN HAMUSCH 
Produced by WALTER MIRISCH and MORTON GOlTUEB ·Directed by ROBERT MUWGAN 
_... A Universal Picture · Technicolor • Now a DELL Book 
~T;me Song. " The U.s! Tune I Fell Lrkc This;· Sung by JOHNNY MATHIS£: JAN.t. OLIVOR I [ le<-dod o• I 
L)ric by MARILYN(; ALAN Bf RGMAN · Music by MARVIN HAMLISCH . uuu INtuTAI- . 
L--- - -- - ----
WARNING-SOME MATERIAL MAY NOT BE SUITABLE FOR CHILDREN 
-THEATRES BRANCH, ONTARIO 
STARTS FEB.16 
Nighily 7:00 & 9:15p.m. 
MATINEES 
Sat. Sun. 2 P.M. 
WATERLOO 
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1 5 , 1 9 7 9  
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f , U l n y  
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T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
H O C K E Y  H A W K S - - C O N N E C T  T W I C E  
b y J o e  V e i t  
T h e  H a w k s  a f t e r  e n d i n g  t h e i r  
r e g u l a r  s e a s o n  w i t h  a  t h r i l l i n g  
t r i u m p h  o v e r  t h e  W a t e r l o o  
W a r r i o r s  a n d  a  s o u n d  t r o u n c i n g  
o f  t h e  G u e l p h  G r y p h o n s  a r e  i t -
c h i n g  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  F e b .  2 0 t h  
w h e n  t h e y  w i l l  d i s p o s e  o f  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s  i n  t h e  f i r s t  
r o u n d  o f  t h e  p l a y o f f s .  
A n  u n a s s i s t e d  g o a l  b y  s p e e d y  
l e f t  w i n g e r  G r e g  A h b e  a t  t h e  
1 7 :  1 3  m a r k  o f  t h e  f i n a l  p e r i o d  l i f -
t e d  t h e  H a w k s  t o  a  6 - 5  t r i u m p h  
o v e r  t h e  W a r r i o r s  a n d  n o t  o n l y  
g u a r a n t e e d  t h e  H a w k s  a  p l a y  o f f  
b i r t h  b u t  a l s o  e f f e c t i v e l y  
t h w a r t e d  W a r r i o r s  h o p e s  f o r  a  
s p o t .  A h b e ,  w h o  a l s o  o p e n e d  t h e  
s c o r i n g  f o r  t h e  H a w k s  f i r e d  t h e  
w i n n e r  o n  a  b e a u t i f u l  s l a p  s h o t  
t h a t  b e a t  N i c k e l c h o k  ( W a t e r l o o  
g o a l i e )  o n  t h e  s t i c k  s i d e .  
I n  G u e l p h  l a s t  S a t u r d a y  t h e  
H a w k s  e x p l o d e d  w i t h  f o u r  t h i r d  
p e r i o d  g o a l s  t o  r o m p  t o  a  c o n -
v i n c i n g  7 - 3  v i c t o r y  o v e r  t h e  
G r y p h o n s ,  w h o  a s  o f  l a s t  p r e s s  
r e a l e a s e  w e r e  r a n k e d  t h e  e i g h t h  
c o l l e g e  t e a m  i n  C a n a d a .  
A f t e r  t h e  W a r r i o r s  h a d  d r a w n  
f i r s t  b l o o d  o n  a  p o w e r  p l a y  a t  
5 : 1 3  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d  t h e  
H a w k s  t i e d  i t  u p  o n  a  p o w e r  p l a y  
e f f o r t  o f  t h e i r  o w n  w i t h  G r e g  A h -
b e  c o m p l e t i n g  a  g i v e  a n d  t a k e  
p l a y  w i t h  l i n e m a t e  D a n  M c -
C a f f e r t y .  
A f t e r  t h e  f i r s t  p e r i o d  e n d e d  i n  
a  1 · 1  d r a w  t h e  H a w k s  t o o k  t h e  
l e a d  e a r l y  i n  t h e  s e c o n d  o n  a  g o a l  
b y  d e f e n s e m e n  J i m  T o w l e ,  w h o  
f o u n d  h i m s e l f  c r u i s i n g  b y  t h e  n e t  
a t  t h e  r i g h t  t i m e  t o  t a p  i n  t h e i r  
r e b o u n d  o f  P e t e  L o c h e a d ' s  s l a p -
s h o t .  A t  7 : 1 0  o f  t h e  m i d d l e  
p e r i o d  t h e  H a w k s  t o o k  a  t w o  
g o a l  l e a d  o n  a  p l a y  i n i t i a t e d  b y  
s o m e  p e r s i s t e n t  f o r e c h e c k i n g  o n  
b e h a l f  o f  t h e  B u t t ,  C o l l i n s ,  
L o c h e a d  l i n e  w h i c h  s a w  T o m  
B u t t  s c o r i n g  o n  h i s  o w n  r e b o u n d  
w i t h  h i s  t w o  m a t e s  d r a w i n g  
a s s i s t s .  T h e  W a r r i o r s  c a m e  b a c k  
w i t h i n  o n e  t h o u g h  l e s s  t h a n  a  
m i n u t e  l a t e r  w h e n  D a v e  J u t z i  
s c o r e d  h i s  s e c o n d  g o a l  o f  t h e  
e v e n i n g .  H o w e v e r  d r ; t r r m i n e d  t o  
P e t e  L o c h e a d  d i g s  f o r  a  l o o s e  p u c k  b e h i n d  R i c k  N i c h e l c h o k  a s  M i k e  C o l l i n s  a n d  T o m  B u t t  l o o k  o n . .  T h e  
H a w k s  e n t k d  t h e  s e a s o n  i n  s e r o n d  p l a c e  a n d  p l a y  h o s t  t o  W e s t e r n  o n  T u e s d a y .  C o m e  a n d  s u p p o r t  o u r  
T e a m ! ! . ' ! !  
P I C  B Y  P E A S E  
k e e p  t h e  l e a d  t h e  H a w k s  s t r u c k  
a g i n  4 0  s e c o n d s  l a t e r  w i t h  c a p -
t a i n  T o m  B u t t  t i p p i n g  i n  a  l o w  
d r i v e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  t h e  s t i c k  
o f  T o w l e  f o r  h i s  s e c o n d  g o a l  o f  
t h e  g a m e .  T h e  W a r r i o r s  n o t c h e d  
o n e  m o r e  g o a l  b e f o r e  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  b u z z e r  s o u n d e d  a n d  t h e  
p e r i o d  e n d e d  4 - 3 .  
H o w e v e r ,  H a w k s  d e f e n s e m a n  
B a r r y  M u s s l e m a n  w a s  a s s e s s e d  
a  t r i p p i n g  p e n a l t y  a t  t h e  2 0 : 0 0  
m i n u t e  m a r k  o f  t h e  s e c o n d  a n d  
5 5  s e c o n d s  i n t o  t h e  t h i r d  t h e  
W a r r i o r s  D o n  L a n g l o i s  t i e d  t h e  
g a m e .  
W i t h  f r u s t r a t i o n s  m o u n t i n g  
a n d  t e m p e r s  r u n r . i n g  a  l i t t l e  h i g h  
a  f i g h t  e r u p t e d  a t  6 :  1 0  o f  t h e  
t h i r d  p e r i o d  b e t w e e n  H a w k s  
h a r d - w o r k i n g  l e f t  w i n g e r  P e t e  
L o c h e a d  a n d  W a r r i o r ' s  J o h n  
V e r m e e r .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  
U n i v e r s i t y  r u l e s  w h i c h  a r e  
d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  " g o o n s "  
s u c h  a s  T i g e r  W i l l i a m s  f r o m  
u s i n g  t h e  o p p o s i n g  t e a m s  s t a r  
p l a y e r s  a s  s p a r r i n g  p a r t n e r s  
b o t h  L o c h e a d  a n d  V e r m e e r  h i t  
t h e  s h o w e r s  e a r l y .  A  c o u p l e  o f  
m i n u t e s  l a t e r  t h e  H a w k s  a g a i n  
t o o k  t h e  l e a d  t h i s  t i m e  o n  a  
b e a u t i f u l l y  e x e c u t e d  g o a l  b y  
M a r k  H o l b r o o k  w i t h  d e s e r v i n g  
a s s i s t s  b e i n g  a w a r d e d  t o  B o b b y  
S c h n u r r  a n d  B a r r y  M u s s e l m a n  
f o r  t h e i r  p a s s i n g  p r o w e s s .  T h e  
W a r r i o r s  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  
t r e m e n d o u s  s u p p o r t  o f  t h e i r  
s p i r i t  b a n d  d i d  n o t  g i v e  u p  b u t  
b o u n c e d  b a c k  t o  t i e  t h e  g a m e  a t  
1 1 ;  1 2 .  A n d  o f  c o u r s e  t h e  c l i m a t i c  
f i n i s h  t o  t h i s  s e e - s a w i n g  a f f a i r  
h a p p e n e d  a t  1 7 : 1 3  w h e n  G r e g  
A h b e  c r u i s e d  o v e r  t h e  b l u e  l i n e  
a n d  " w h a m - o "  u n l e a s h e d  a  s i z -
z l i n g  d r i v e  t h a t  h a d  g o a l  w r i t t e n  
a l l  o v e r  i t .  
A f t e r  t w o  p e r i o d s  o f  h o c k e y  i n  
G u e l p h  t h e  s c o r e  w a s  t i e d  a t  
t h r e e ,  b u t  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  i t  
l o o k e d  a s  t h o u g h  t h e  H a w k s  h a d  
t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  S o v i e t  
A l l s t a r s  a n d  h a d  b e e n  w i m p l y  
t o y i n g  w i t h  t h e  G r y p h o n s  
( N . H . L  A l l s t a r s )  i n  t h e  f i r s t  t w o  
p e r i o d s  ( t w o  g a m e s ) .  J i m  T o w l e  
a n d  D a n n y  M c C a f f e r t y  w e r e  t w o  a n d  H o l b r o o k  a l o n g  w i t h  
b i g  g u n s  f o r  t h e  w i n n e r s  e a c h  G r y p h o n s  e n g a g e  i n  a n  a d -
c o n n e c t i n g  f o r  t w o  g o a l s .  v e r t i s e m e n t  f o r  t h e  m o v i e  ' S l a p -
A n o t h e r  b i g  m a n  f o r  t h e  H a w k s  s h o t ' ,  a n d  r a t h e r  t h a n  r e c e i v e  a  
w a s  l e f t  w i n g e r  D a v e  N o r t h e r n  f r e e  b o x  o f  p o p c o r n  t h e i r  s o l e  
w h o  h a d  a  h a n d  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  r e w a r d  w a s  a n  e a r l y  e x i t  f r o m  
L a u r i e r  g o a l s  p i c k i n g  u p  t h r e e  t h e  c o n t e s t .  
p o i n t s .  O t h e r  m a r k s m e n  f o r  t h e  H A  W K Y  T A L K Y :  T h e  a b s e n -
H a w k s  w e r e  M i k e  C o l l i n s ,  M a r k  c e  o f  t h e  s t e a d y i n g  i n f l u e n c e  o f  
H o l b r o o k ,  a n d  T o m  B u t t .  D a r y l  H a w k  d e f e n s e m a n  B r i a n  
B e n j a m i n  p i c k e d  u p  t w o  a s s i s t s  C r o m b e e n  w a s  d e a r l y  m i s s e d  i n  
w i t h  s i n g l e s  g o i n g  t o  B o b b y  t h e  g a m e  a g a i n s t  W a t e r l o o  a n d  
S c h n u r r ,  B e r t  L e e d e r ,  P a u l  M e - i t  i s  h o p e d  t h a t  h i s  k n e e  w i l l  b e  i n  
S o r l e y ,  G r e g  A h b e ,  a n d  B u t t .  g o o d  e n o u g h  c o n d i t i o n  t o  p l a y  
H a w k s  a l s o  c a m e  o u t  o n  t o p  i n  a g a i n s t  t h e  M u s t a n g s  n e x t  w e e k .  
t h e  s h o t s  d e p a r t m e n t ,  o u t - D e f e n s e m a n  J i m  T o w l e  h a s  d o n e  
s h o o t i n g  t h e  G r y p h o n s  3 5 - 2 5 .  A t  a  f i n e  j o l )  i n  a u g m e n t i n g  t h e  
1 3 : 5 3  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  a n  a d - s c o r i n g  o u t p u t  b y  c o l l e c t i n g  
d e d  a t t r a c t i o n  h i g h l i g h t e d  t h e  t h r e e  g o a l s  . t n d  a n  a s s i s t  i n  h i s  
g a m e  w h i c h  s a w  t h r e e  l a s t  t w o  g a m e s .  C a p t a i n  T o m  
H a w k s - T o w l e ,  P a u l  M c S o r l e y ,  B u t t  h a s  b e e n  h o t  o f  l a t e  a s  w e l l  
w i t h  t h r e e  g o a l s  a n d  t w o  a s s i s t s  
i n  t h i s  s a m e  p e r i o d .  I f  y o u  a r e  
n o t  o n e  o f  t h e  f o r t u n a t e  { e w  
t a k i n g  o f f  t o  t h e  w a r m  b e a c h e s  
o f  t h e  s o u t h  o r  t h e  c o o l  s l o p e s  o f  
t h e  n o r t h  t a k e  y o u r s e l f  a n d  a l l  
t h e  f r i e n d s  y o u  c a n  m u s t e r  d o w n  
t o  t h e  A u d i t o r i u m  t h i s  c o m i n g  
T u e s d a y  F e b .  2 0 t h  a t  8 : 0 0  f o r  
t h e  g a m e  a g a i n s t  W e s t e r n .  T h i s  
i &  t h e  H a w k s  f i r s t  p l a y  o f f  g a m e  
a n d  i t  i s  a  w i n n e r  t a k e  a l l  s e r i e s .  
T h e r e f o r e  w h e n  t h e  H a w k s  w i n  
t h e y  w i l l  a d v a n c e  t o  t h e  n e x t  
r o u n d  a n d  p l a y  t h e  w i n n e r  o f  t h e  
s e r i e s  b e t w e e n  W i n d s o r  a n d  
G u e l p h .  S o  l e a v e  a l l  y o u r  h a s s e l s  
s u c h  a s  a s s i n g m e n t s ,  e s s a y s ,  a n d  
w o r r i e s  a t  h o m e  f o r  o n e  n i g h t  
a n d  t a k e  i n  a n  e x c e l l e n t  h o c k e y  
g a m e .  
!!!!!!!!~ 
~----------------------------~aA----------------~ 
J i m  ( T r o w l e r )  T o w l e  t i p s  a  g o a l  i n  o n  a  g r e a t  p a s s i n g  p l a y  w i t h  C o l l i n s  a n d  L o c h e o d .  G o o d  l u c k  H a w k s .  
G e t  t h a t  Divi.~ional1itle a g o . i n .  
. . . . .  







The Cord WMkly 
GOLDEN WORDS 
Hi there guys and gals, how's everything going? Are the mid-winter blues disappearing yet? 1 
hear the groundhog saw his shadow last week. Do you know what that means? Well, if you don' t, 
I'll tell you, there's only six more weeks of winter left. Yes, sooner than you know it, we' ll be done 
for another year. Just three more days and everyone can pack their bags and head off somewhere 
for sanity week. This break is usually referred to as slack or reading week but I call it sanity week 
because you get a few days to regain some of the sanity you have lost since Christmas. Where are 
you going this year? Florida, Bahamas, a ski week or just headed home? Personally, I' m just going 
back to God's country (Eastern Ontario), Perth to be exact I'm going to try to get some work done 
!· but I'll probably just contemplate all the essay deadlines I have to meet when I get back Once 
reading week is finished we are on the final stretch, yes, just thirty days from exam time . As Deb 
would say, ' Arggh', or as Karen would say, 'We're hurtin' for certain'. Anyway, before the break, 1 
thought I would give you some vital statistics as to how our men's teams, individuals, and other 
OUAA squads are doing up to the present time (Feb. 6). 
The OUAA Hockey play-offs begin Tuesday, February 20, 1979. McMaster the Central Division 
Winner, will travel to the East Division winner (either Toronto or laurentian) . The winner of that 
game will play host to the winner of a game between the second and third place finisher in the 
Eastern Division . 
Windsor, the second place finisher in the Central, will travel to the first place finisher in the West 
(probably Guelph). The winner of that game will play host to the winner of a game between the 
scond and third place finisher in the West (hopefully laurier). 
The two survivors then meet in the best of three series with the first game being held at the home 
of the most westerly winner, the second and the third (if necessary) game will be played at the most 
easterly winner. 
As of February 6, the Hawks were trying to mountain a playoff spot over fourth place team 
Waterloo Warriors. The standings were as follows ; Guelph 20, laurier 18, Western 16, and 
Waterloo 14. The division is a really tough one and our representative should be a strong one 
Guelph, in eighth soot remains the only Western Division team in the Top Ten of Canada . 
The OUAA Volleyball season is history with first place Western and Second place Guelph advancing to 
m"eet Queen's and probably York at Queen's on Feb. 17. Since I will be at home then, I' ll probably drop 
over to Kingston to see the action. Queen's is undefeated at this time and Chris Coulthard thinks they will 
be the sleeper. laurier's squad (see my other article) finished the season in 5th spot in the toughest division 
in Ontario. 
In basketball, Windsor and York currently sit atop the standings of the Eastern and Western divisions. 
The lancers are 6-0 while the Yeoman, the nation's number one ranked team, are 7-Q in the East. Behind 
Windsor, four teams are tied for second place (including Waterloo), all with four wins. 
Waterloo has lost to Windsor twice but are far better than the rest of the teams. It looks like a matchup 
between Windsor and Waterloo, when we come back from reading week, will decide our division finish 
against the East winner on Sunday, March 4. 
On the wrestling scene, the CIAU championships will be held at Guelh on March 3rd. Pete Hume will 
no doubt be there and hopefully other wrestlers from laurier. The track team also is in full swing and con-
tinues to represent laurier very well. It's very hard for a school laurier's size to get a big track team put 
together, but this year, individuals like Archibald and Beckman are doing well. Also, our relay teams rate 
with the best. The men's badminton teem did not have the best of luck this year but are optimistic about 
next year. 
Right now the Golden Hawks football team is undergoing their winter workouts to maintain some of 
their season form. Some of our players will no doubt be thinking of their future in terms of professional 
football. The C.F.l. will be holding its draft fairly shortly and many Hawks coming off their fine season 
will go to pro teams. As mentioned earlier, Jim Reid and Phil Cobwell have already been protected. 
That's a bout all I can think of at the present time. Naturally I wish all our teams good luck. in the play 
otfs, and those who don't make the playoffs I hope will prepare for next year. Have a good tome dunng 
reading week (it's our last chance for awhile) and come back ready for that final leg of the race. See you 
in a couple of weeks. 
Gerry Huddleston ~ 
~Your Views~~ 
Do you think the Soviets' win· 
ning the Challenge Cup reflects 
on professional hockey in North 
America? 
Frank Chilman 
During the Challenge Cup 
Series, it was obvious that the 
Soviets could skate rings around 
the high-priced NHL stars. This 
reflects the fact that the Soviets 
work much harder on con· 
ditioning than North Americun 
hockey players. It was also 
noticeable that the Soviets were 
far more disciplined, very rarely 
were they caught out of position, 
and their passes seemed never to 
miss their targets. The NHL 
should re-evaluate their systems 
of coaching and playing, work on 
conditioning and take some 
lessons from the Soviets. 
Colin Burgess 
The North American 
professional hockey players 
must realize that their chosen 
sport requires year-round at· 
tention. The Russians work 
during the off season to prepare 
themselves physically rather 
than play golf. The Russians 
showed their superior con· 
ditioning by skating with the 
fastest Canadians. Most of the 
Soviet players could do 
everything whereas Canadians 
are specialists. The Challenge 
Cup proved that the Russians 
had superior personal and team 
discipline and skill. 
Don Hummel 
The Soviet victory definitely 
reflects on professional hockey in 
North America. The Soviets' 
speed and precision on the ice 
Sunday was something NHL 
hockey fans have yet to witness 
in North American hockey. The 
game proved without question, 
that the Soviets have a superior 
Golden Hawk Day 
Saturday, February lOth, was 
the first ever Golden Hawk for 
prospective football players at 
W.L.U. More than 50 athletes 
attended from all over the 
province. 
The W .L. U. film was shown, 
along with brief talks by Tupper 
Cawsey of Business, Kaye 
Hayashida of Science and former 
Golden Hawks Paul Bennett 
(T.O. Argos) and Larry Uteck 
(Montreal Alouettes.) The group 
was broken down into smaller 
sections and current W.L.U. 
players acted as tour guides of 
the campus. Coach Knight, Dean 
Nichols, Art Stephen and 
Horace Braden all talked to the 
boys in 15 minute intervals. 
Demonstrations of our winter 
football workouts were also per· 
formed by some of the Hawks. 
All in all it was a very suc· 
cessful day and hopefully our 
football program will benefit 
thanks to the many individuals 
who worked very hard to make 
the day a reality. 
game to that of the NHL. 
Although NHL stars like Guy 
Lafleur and Brian Trottier may 
be more entertaining to watch, 
they lack the degree of basic 
hockey skills and physical 
capabilities of the Soviets. 
Jim Drago 
The Soviets have proved that 
they can beat our best profes· 
sional team. However, we beat 
them once and can beat them 
again. The greatest reflection 
that this series will have on 
professional hockey in North 
America is that now that we 
have been entertained by three 
of the most fantastic hockey 
games ever, the intelligent 
hockey fan will not settle for the 
brand of professional hockey of· 
fered in North America. Who the 
hell wants to watch St. Louis 
and Washington after the three 
games we have just seen? 
andme ... 
The winning of the Challenge 
Cup by the Russians definitely 
reflects on pro hockey in North 
America. Now maybe someone 
will take tini~t and reevaluate our 
hockey system. The Russians 
showed us that they are better at 
our game than we are. It is time 
to go back to the drawing board 
and work on basic skills again: 
skating, passing, etc. With the 
money NHL players are making, 
we now see we are being cheated. 
One must realize that the 
Russians having ten times the 
population Canada has, once 
they got a serious program 
together, superiority was 
inevitable! 
Thlndly, ,. .. , 15, 1171 
JOCK SHORTS 
by Gerry Huddleston 
1. Be~are!!! Apparently there 
has been a thief running free in 
the men's change room at the 
athletic complex. Make sure you 
lock your money away even if 
you just leave for 5 minuts. If he 
is caught he should be given to 
the wrestling team to see how 
many bones can be relocated. 
• • • • • 2. With the new WLUSU 
president, Mike Sutherland 
voted in last week, I hope he 
takes my suggestion and put a 
Sporting Events sign up in the 
Torque Room. This would be 
similar to the the Turret Board 
and our students and faculty 
could see when and where up-
coming games were. 
• * * • * 
3. The so-called greatest player 
of the world, Helmut Balderis, 
has more than met his match in 
the first game of the Challenge 
Cup. Everytime he touched the 
puck, Bob Gainy (the greatest 
checker in the world) knocked 
him onto his derriere. Guy 
Lafleur, Bobby Clarke and Steve 
Shutt made fans look rather 
good with their selections as a 
beautiful three way passing play 
led to the first goal 15 seconds 
into the game. 
* * * * * 4. ATTENTION HOCKEY 
PLAYERS!!! It seems that due 
to policy around this joint, I will 
no longer be able to put an ad· 
vertisement for your games into 
the paper unless it's paid for I 
feel it's a damn shame that your 
team or any other club on 
campus is forced to pay for the 
advertising of upcoming events. 
Hopefully, with the new student 
government, money can be 
allocated in the future to help 
offset costs. The right personnel 
are needed to change this rule 
and you should be going to 
higher places to be heard. Right 
now, I can't get any answers ex· 
cept that that's our policy. 
* * * * * 
5. The Laurier Golden Hawks 
Hockey Club has finished the 
season two points out of first 
place in the west division. The 
Hawks have a better record 
against everyone in the division 
and should be tough in the 
playoffs. We play a one game, 
SUDDEN-DEATH against 
Western to see who advanoes to' 
the next round. This game is 
Tuesday, February 20, 8 p.m. at 
the Auditorium. Good luck, 
Hawks. 
••••• 6. Due to the number of ads in 
this week's paper, I again will 
have to keep out my YEAR 
END volleyball column until our 
next paper. 
* •••• 
7. According to unreliable sour· 
ces, Guelph SQUASH hero Mark 
Davies made it to the semi-finals 
of the OUAA. Competition was 
brutal as Mark played the finest 
games of his career. On one oc· 
casion, Mark lost his racket 
during the play and made three 
shots with his tongue. While 
Mark was in Toronto, he stayed 
at the suite of Dave Perlman, 
another Sarnia native. One story 
I heard was that Dave and Mark 
got all buggered up at the St. 
Charles Tavern and Mark missed 
his semi-final match. Way to be, 
Mark. Keep making a farce out 
of the word "athlete". 
* * ••• 
8. Dave McLean, a University of 
Waterloo student, won the 
Midget All Star wrestling tour-
ney (4 feet and under\ at the 
Plumbers' invitational on tbe 
weekend. Congratulations, 
Dave!! (Hum put me up to it, 
Dave.) 
* •• * * 
9. A recent press release 
disclosed that two of Tamiae 
hockey's big guns, Dangerous 
Dan O'Hara and Fearless Pitney 
Fairless, will be o..! sabatical next 
year. It appears that the two 
stars have found more fruitful 
opportunities in the European 
hockey circuit, having signed 
with a bouncing Brigade of 
Polish Pansies. Good luck to 
both of you (Don Hummel). 
••• * * 
10. According to the Boxing 
Council of Canada statistics, 
Don Hummel is not 1-o. Ap-
parently, he lost a battle with 
Irene Heitner during a panty 
raid last year. Beware, Irene, we 
know where you liver! Don is 
looking for a rematch. 
JIM REID! Thanks and conpatuliltions must 
go to WLU student and football star Jim Reid, who wu named to the 1971 
All Canadian football team by the Canadian lntercollqiate Athletic Union. 
For the past few years Nestle Canada have awarded a scholarship of SS. ill 
the name of each All Canadian player to the player's h.- school. This is 
the third year that Jim has received major recoanition, havi .. been na.ed 
Rookie of the Year in 1976 and All Canadian in 1977. The cheque f..-
Nestle was formally presented this weell. Sincere thanb to Nestle for tMir 
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) o n  I S  
I T h u r s d a v .  F e b r u a r y  1 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 1 3  
H a w k s  L o s e  B u t  S c a r e  W i n d s o r  
b y  J o h D  K a s t n e r  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h e  b a s k e t b a l l  
H a w k s  n o w  s t a n d  a t  1 ·  7 ,  t h e y  
g a v e  t h e  u n d e f e a t e d  W i n d s o r  
L a n c e r s  t h e i r  b i g g e s t  s c a r e  s o  f a r  
t h i s  y e a r .  T h e  H a w k s  t r a i l e d  b y  
o n e  a t  t h e  h a H  b e f o r e  d r o p p i n g  a  
7 2 - 6 7  d e c i s i o n .  D e s p i t e  t h e  l o s s ,  
t h i s  w a s  p r o b a b l y  t h e  t e a m ' s  
b e s t  s h o w i n g  o f  t h e  y e a r .  F r e d  
K o e p k e  l e d  a l l  s c o r e r s  S a t u r d a y  
n i g h t  w i t h  1 9  p o i n t s .  K o e p k e  f e l t  
t h a t  t h e  H a w k s  p l a y e d  w e l l  
e n o u g h  t o  w i n  a n d  h a d  t h e y  
p l a y e d  t h a t  w e l l  a g a i n s t  a n y  o f  
t h e  o t h e r  t e a m s  i n  t h e  d i v i s i o n ,  
t h e y ' d  h a v e  c o m e  o u t  o n  t h e  
w i n n i n g  e n d .  
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s u c -
c e s s  h a s  t o  b e  t h e  s t r o n g  p l a y  o f  
t h e  s t a r t i n g  g u a r d s ,  P a t t o  
E l w y n  M o r r i s  a n d  G o r d  C a l d ·  
w e l l .  M u c h  o f  t h e  p r o b l e m  i n  t h e  
p a s t  h a s  b e e n  t h e  p l a y  o f  t h e  
g u a r d s ,  a n d  w i t h  a  g o o d  e f f o r t  
f r o m  t h e m ,  t h e  t e a m  l o o k e d  
a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t .  M o r r i s  
p l a y e d  a  s t r o n g  d e f e n s i v e  g a m e  
o n  W i n d s o r ' s  s t a r  g u a r d  V i n c e  
L a n d r y  a n d  f o u l e d  o u t  b e c a u s e  o f  
t h i s .  L a n d r y  w a s  h e l d  t o  t h r e e  
p o i n t s .  C a l d w e l l ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w a s  a b l e  t o  c h i p  i n  e i g h t  
p o i n t s  a s  w e l l  a s  h a n d l i n g  t h e  
b a l l  w e l l .  B o b  F i t z g e r a l d  h a d  1 8  
p o i n t s  a n d  L a r r y  L a b a j  9 .  T h e  
H a w k s  h e l d  t h e i r  t u r n o v e r s  
d o w n  t o  a  r e s p e c t a b l e  1 8 .  
W a y n e  A l l i s o n  h a d  1 7  p o i n t s  
d e s p i t e  b e i n g  h e l d  t o  t h r e e  i n  t h e  
f i r s t  h a l f .  J i m  M o l y n e a u x  b a d  1 6  
p o i n t s  w h i l e  S t a n  K o r o s e c  c h i p ·  
p e d i n  1 3 .  
T h e  W i n d s o r  g a m e  w a s  a  
F r e d  K o e p k e  g o e s  h i g h  t o  p u l l  d o w n  a n o t h e r  r e b o u n d .  L a u r i e r  
t i r e d  l a t e  i n  t h e  g a m e  b u t  a l m o s t  b e a t  W i n d s o r .  T h e  H a w k s  p l a y  
t h r e e  b i g  g a m e s  r e a d i n g  w e e k .  
O n e  
I  a s t S h o t  
W h e n  y o u ' r e  d r i n k i n g  
t e q u i l a ,  S a u z a '  s  t h e  s h o t  t h a t  
c o u n t s .  T h a t ' s  w h y  m o r e  a n d  
m o r e  p e o p l e  a r e  a s k i n g  f o r  
- i t W t l  
i t  b y  n a m e .  ~~~ 
T E Q U I L A  S A U Z A  ~ ~ 
N u m b e r  o n e  i n  M e x i c o .  
N u m b e r  o n e  i n  C a n a d a .  
lf(A)iflllll'\l.~ 
s o m e w h a t  m o r e  p l e a s a n t  e x ·  
p e r i e n c e  t h a n  t h e  W e d n e s d a y  
b e f o r e  a t  G u e l p h ,  w h e r e  t h e  
H a w k s  d r o p p e d  a  8 4 · 6 9  d e c i s i o n  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h e y  t r a i l e d  b y  
o n l y  7  w i t h  t h r e e  m i n u t e s  t o  g o .  
T h e  H a w k s  h a d  t o  f o u l  t o  t r y  a n d  
g e t  c l o s e .  b u t  t h f s  s t r a t e g y  
p r o v e d  t o  b e  u n s u c c e s s f u l  a n d  
G u e l p h  o p e n e d - u p  a  w i d e r  l e a d  
t h a n  w h a t  r e f l e c t e d  t h e  p l a y .  
L a r r y  L a b a j  a n d  F r e d  K o e p k e  
l e d  a l l  s c o r e r s  w i t h  2 5  a n d  2 2  
r e s p e c t i v e l y .  B o b  F i t z g e r a l d  b a d  
1 5 .  M i k e  H a l l  l e d  t h e  G r y p h o n s  
s c o r e r s  w i t h  2 1 .  
t h e  r o l e  o f  s p o i l e r s ,  a g a i n s t  
W a t e r l o o  f o r  e x a m p l e .  
R i g h t  n o w ,  t h e  H a w k s  a r e  a l l  
b u t  m a t h e m a t i c a l l y  e l i m i n a t e d  
f r o m  t h e  p l a y o f f s ,  b u t  l o o k i n g  a t  
t h e  t e a m s  t h e y  p l a y  t h e  r e s t  o f  
t h e  y e a r ,  a n d  t h e  w a y  t h e y  a r e  
p l a y i n g  n o w ,  t h e y  c o u l d  t a k e  o n  
T h e  H a w k s  p l a y  W e s t e r n  
S a t u r d a y  n i g h t  a n d  t h e  g a m e  
w i l l  b e  b r o a d c a s t  t h e  f o l l o w i n g  
S a t u r d a y  o n  C H C H - T V .  S o  i f  
y o u  w a n t  t h e  f o l k s  b a c k  h o m e  t o  
s e e  y o u  o r  y o u  w a n t  t o  s e e  y o u r -
s e l f ,  m a k e  a  s i g n  a n d  h e a d  d o w n  
t o t h e A . C .  
T h e  O r i g i n a l - A l l  O n t a r i o  
E n v i r o n m e n t a l  P a c k a g i n g  
D e s i g n  C o m p e t i t i o n  
( f o r  s t u d e n t s  o f  O n t a r i o  p o s t - s e c o n d a r y  s c h o o l s )  
P a c k a g i n g  i s  e s s e n t i a l  t o  o u r  w a y  o f  l i f e .  B u t ,  i n  O n t a r i o  t h i s  
y e a r - t w o  m i l l i o n  t o n s  o f  s o l i d  w a s t e  a r e  b e i n g  c r e a t e d  b y  
c o n s u m e r  p a c k a g i n g .  P a c k a g i n g  d e s i g n e d  w i t h  t h e  e n -
v i r o n m e n t  i n  m i n d  c a n  h e l p  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  
N o w  a  C o m p e t i t i o n  t o :  
1  E n c o u r a g e  p o s t - s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  t a k e  
•  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  d e s i g n  o f  
n e w  p a c k a g e s  a n d  p a c k a g i n g  s y s t e m s .  
2 .  S t i m u l a t e  c r e a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  i n p u t t o  p a c k a g i n g  d e s i g n .  
3  I n c r e a s e  g e n e r a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  p a c k a g i n g  i n  i t s  
•  e n t i r e t y ,  i n c l u d i n g  i t s  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
a s p e c t s .  
4  P r o v i d e  a  f o r u m  o f  r e c o g n i t i o n  f o r  y o u n g  d e s i g n e r s  w h o  t a k e  
•  i n t o  a c c o u n t  t h e  f u l l  s o c i a l  i m p a c t s  o f  t h e i r  c r e a t i v e  w o r k .  
T h e  P r i z e s - $ 7 5 0  1 s t  P r i z e  - A  m 1 n i m u m  o f  $ 3 , 5 0 0  1 n  d e s 1 g n  a w a r d s  
D e a d l i n e  f o r  E n t r y  - F e b r u a r y  2 8 / 7 9  - S t u d e n t s  m u s t  r e g i s t e r  f o r  t h e  c o m p e t i . t i o n ,  
e i t h e r  t h r o u g h  t h e 1 r  i n s t r u c t o r s  o r  d i r e c t .  U p o n  e n t r y ,  f u l l  d e t a 1 l s  o f  t h e  c o m p e t 1 t 1 o n  W i l l  b e  
p r O V I d e d .  
D e a d l i n e  f o r  D e s i g n  S u b m i s s i o n - M a y  1 8 / 7 9 - E n t r i e s  w i l l  a i m  a t  c o m b i n i n g  g o o d  
p a c k a g m g  d e s 1 g n  w i t h  r e c o g n i t i o n  o f  s u c h  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  a s  c o n s u m p t i o n  o f  
m a t e r i a l s  a n d  e n e r g y .  i m p a c t  o n  t o t a l  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  i m p a c t  o f  c o n t a i n e r  
d 1 s p o s a l  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  
A w a r d s  P r e s e n t a t i o n - O c t .  1 5 / 7 9 - F o l l o w i n g  j u d g i n g  b y  a n  i n d e p e n d e n t  p a n e l ,  
a w a r d s  w 1 l l  b e  m a d e  a t  t h e  1 9 7 9  P a c k a g i n g  S h o w  i n  T o r o n t o .  
F u l l  D e t a i l s  - I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  B r a n c h ,  6 t h  F l o o r ,  1 3 5  S t .  C l a 1 r  A v e n u e  W e s t ,  
T O R O N T O ,  O n t a r i o  M 4 V  1 P 5  ( 4 1 6 )  9 6 5 - 7 1 1 7  
S p o n s o r e d  b y :  
T h e  Ontar~o M i n i s t r y  o f  t h e  E n v i r o n m e n t ,  a n d  
T h e  O n t a n o  W a s ! e  M a n a g e m e n t  A d v i s o r y  B o a r d  
w 1 t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  T h e  P a c k a g i n g  A s s o c i a t i o n  o f  C a n a d a  
T H E  C O M M I S S I O N E R  O F  
U N I V E R S I T Y  A F F A I R S  
I N V I T E S  A P P L I C A T I O N S  F O R  T H E  
F O L L O W I N G  P O S I T I O N S  
1 .  R e s e a r c h  C o - o r d i n a t o r  
2 .  C e n t r a l  R e s o u r c e  L i b r a r i a n  
3 .  A n c i l l a r y  E n t e r p r i s e s  R e s e a r c h e r  
4 .  S e n a t e  R e s e a r c h e r  
5 .  I n f o r m a t i o n  C o - o r d i n a t o r  
6 .  M a n u a l  P r o g r a m s  C o - o r d i n a t o r  
7 .  D i r e c t o r  o f  L e g a l  A i d  
. . . .  
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A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
s e c r e t a r y  i n  t h e  W L U S U  O f f i c e .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  g i v e n  
i n  w r i t i n g  t o  t h e  W L U S U  s e c r e t a r y  b y  F r i d a y ,  M a r c h  1 6 ,  1 9 7 9  
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7:45 Off Campus vs. Hell 
Raisers 
Final Women's Basketball 
Standings 




























W L Pt. 
2 0 4 
1 1 2 
0 20 
Malloy's 40, Diehards 6. 





G W L P 
3 0 0 6 


































W L P 
4 0 8 
4 1 8 
4 1 8 
Cain's Willis. 
HI. 4 
Lrier C-Men 2 
History Arts 1 
Christs H. R . 1 
Strocks Art s 0 













MONDAY & TUESDAY 
FUN 'N' GAMES NIGHT 1-1 Basketball Final 
in a relaxing atmosphere 
• 7 ft . TV • Pinba ll 
• Shuffle board • Backgammon in the 
Ocean Queen 
YOUR WEEKEND ENTERTAINMENT 
Thurs.-Fri.-Sat. 
in the Bridgeport Lounge 
"McCURLIE I OLSEN" 
STUDENT ' 
Congrats to Frank Kreisz 







W L T 
3 0 1 
2 0 2 







First R ound 2 Game Total Point 
Series 
Screaming Eagles 4 
Science I 2 
B .A. Wonders 14 
Beaver Eaters 7 







Applications are now being accepted 
for the following positions: 
Business Manager 
















All applicants must r.pply in writing to the President of Student 
Publications (2nd Floor SUB) 
Deadline for appli~ations is Tuesday, March 13, 1979 
Thursday, February 15, 1979 
Ha\\rks drafted by CFL 
The following Laurier Golden Hawks were 












See the Cord on March 8th for further details. 
Sports Commeqt 
by John Kastner 
For the first time in the history of hockey, Canada has no rightfu l 
claim that we are the hockey power of the world Last Sunday's defeat 
may have far reaching affects unknown to us at th1s t1me. It may well 
be the beginmng of the end of Canada's domination. 
Furthermore, there are no excuses Other years, we were only 
a llowed to send second-rate players, but this year 1t was our best agam· 
st their best and we are no longer better 
John Zeigler, pres1dent of the NHL, said that no fewer fans would at· 
tend hockey games if the Stars lost Nonetheless, the image of t~ 
North American professional is tarnished 
The 1972 series should have been the warning sign that Canada's 
position as an international hockey power was in danger T~ 
Canadian hockey minds should have realized this and made changes 
to maintain our superiority. But no changes were attempted. 
While the Canadian team is losing ground on the Russians, many 
who have the authority and resources to he lp stand idly by Take lona 
Campagnola for example, and the federal government. In all their 
divine 'wisdumb' they have decided that fou r Canadian cities should 
receive 18 mi llion dollars to help them obtain NHL franchises. This 
money, rather than lining the pockets of club owners, could be used to 
fund Canadian talent and help field a better national team. Better still, 
it could be spent on hockey at the root level Certamly tomorrow's 
stars come from the minor ranks. 
But it is incredibly optimistic to think that the Liberal government 
should spend money wisely. This S18 million was allotted to four cities 
as a pre-election goodie. It is common knowledge that a federal elec-
tion will be called this year and electioneering with our money IS a 
common practice. 
Canada's international image as a hockey power is certainly m 
question and the worst of this is that little is being done to correct 1t. 
The Russians have improved since 1972 to a point where they are now 
superior and there is no indication t hat t hey will not continue to 1m· 
prove. My personal opinion is that the {utu re looks weak 
After the 1972 series, Fra nk Mahovllich remarked, 'if you gave the 
Russions a footba ll and a rulebook, in 20 years they'd win the Super 
Bowl ' 




At Reasonable Prices 
••••••••••••••••••••••••••••• 
LUBES • TUNE-UPS • BRAKES 
REPAIRS • MINOR AND MAJOR 
• IMPORT CAR SPECIALIST 
EMPLOYED 
••••••••••••••••••••••••••••• 
Give Us A Call 
886·45 
ENGINES UNLIMITED 
81 Lodge St., Waterloo 
(Across from Pop Shoppe) 
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w e r e  
g h t f u l  
~efeat 
y w e l l  
o n l y  
!a g a i n -
1 u l d  a t -
o f  t h e  
n a d a ' s  
T h e  
b a n g e s  
m a n y  
e l o n a  
I  t h e i r  
s h o u l d  
T h i s  
~sed t o  
e r  s t i l l ,  
p r r o w ' s  
r n m e n t  
r  c i t i e s  
~ I e l e c -
' e y  i s  a  
i n l y  i n  
r e c t  i t .  
r e  n o w  
t o  i m -
! a v e  t h e  
~Super 
• • •  
• • •  
1  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 5 , 1 9 7 9  T h e  C o r d  W e e k l y  
T h e  E n d  i s  H e r e  
b y  M a r k  W i g m o r e  
W h a t  c a n  b e  s a i d  a b o u t  t h e  
l a s t  g a m e  t h a t  c a n ' t  b e  s a i d  
a b o u t  t h e  s e a s o n .  A b s o l u t e l y  
N o t h i n g .  A n y o n e  d o w n  a t  t h e  
g y m  l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t  s a w  
p l a y  t h a t  w a s  a n  a c c u r a t e  r e f l e c ·  
t i o n  o f  t h e  p l a y  a l l  s e a s o n  l o n g .  
L a u r i e r  w a s  t o  u s e  a  w o r d  w o r n  
b y  o v e r u s e - i n c o n s i s t e n t .  
W e d n e s d a y  a g a i n s t  B r o c k ,  t h e  
t e a m  w o u l d  f a l l  a s l e e p  e a r l y  i n  
t h e  g a m e  a n d  w a k e  u p  l a t e ,  
t r a i l i n g  b y  w i d e  m a r g i n s .  W e  
c o n t i n u a l l y  f o u n d  o u r s e l v e s  i n  
i m p o s s i b l e  s i t u t a t i o n s .  W e  
w o u l d  p l a y  w e l l  t h e n  f a l l  a p a r t .  
C o n s e q u e n t l y  t h e  m a t c h  w e n t  t o  
B r o c k  i n  t h r e e  s t r a i g h t  g a m e s ,  
1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 7 .  P l a y i n g  w e l l  
f o r  L a u r i e r  i n  a  lo~ing e f f o r t  w e r e  
P e n n y  G r e e n e  a n d  N a n c y  S a u n ·  
d e r s .  
T h e  s e a s o n  i s  n o w  o v e r  f o r  t h e  
t e a m :  L a u r i e r  f i n i s h e d  w i t h  a  6 ·  
1 0  r e c o r d  f o r  a  d i s a p p o i n t i n g  6 t h  
p l a c e  f i n i s h  i n  t h e  9  t e a m  l e a g u e .  
B e t t e r  t h i n g s  w e r e  e x p e c t e d  
f r o m  t h e  t e a m  b u t  t h e  i n -
c o n s i s t e n c y  o f  t h e  t e a m  s p e l l e d  
d e f e a t .  T h e  c o m m u n i c a t i o n ,  l a c k  
o f  c o n f i d e n r e  v r ,  a s  C o o k i e  L e a c h  
s a i d ,  " V o l l e y b a l l  i s  a  t e a m  s p o r t  
a n d  w e  n e v e r  p l a y e d  a s  a  t e a m .  
N o  m a t t e r  w h a t  s i x  I  p u t  o u t  
t h e r e ,  i t  w o u l d n ' t  w o r k . "  
W e  s e e m e d  t o  h a v e  t h e  p l a y e r s  
f o r  a  g o o d  s e a s o n  b u t  u n f o r ·  
t u n a t e l y  t h e y  n e v e r  m e s h e d  i n t o  
a  c o m p l e t e  t e a m .  N e x t  y e a r  w e  
a l s o  s e e m  t o  h a v e  t h e  p l a y e r s  f o r  
a  g o o d  s e a s o n .  
T h e  s q u a d  l o s e s  f o u r  p l a y e r s  
n e x t  s e a s o n  a s  ~-Pam O b e r l e ,  
K a t h y  R o y c e ,  B o n n i e  K e l l e t t  a n d  
T e r e s a  F u l l e r t o n  h a n g  u p  t h e  
a c a d e m i c  v o l l e y b a l l  s n e a k e r s .  
T h e i r  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  m i s s e d  
b u t  r e t u r n i n g  a t  t h i s  p o i n t  a r e  1 1  
p l a y e r s  w h o  a r e  h o p e d  w i l l  b e  
a b l e  t o  i r o n  o u t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  
a n d  p l a y  t h e  v o l l e y b a l l  t h e y  a r e  
c a p a b l e  o f .  
T h a t  c o m p l e t e s  t h e  7 8 - 7 9  
w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  s e a s o n .  I  
w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  t h e  f a n s  
w h o  s u p p o r t e d  t h e  t e a m  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  t h a n k  t h e  p l a y e r s  
w i t h o u t  w h o m  t h e r e  w o u l d  b e  
r . v t h . m g  t o  w a t c h .  N e x t  s e a s o n  i s  
o n l y  8  m o n t h s  a w a y .  
O U T  W I T H  A  B A N G  
b y  J a n e  E l l e n o r  
P a g e  1 5  
W e l l ,  t h e  W o m e n ' s  V a r s i t y  
B a s k e t b a l l  t e a m  w e n t  o u t  w i t h  a  
b a n g  l a s t  F r i d a y  n i g h t .  T h e y  
t r a v e l l e d  t o  T o r o n t o  t o  p l a y  t h e i r  
l a s t  s c h e d u l e d  l e a g u e  g a m e  
a g a i n s t  t h e  u n d e f e a t e d  B l u e s  
a n d ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  l e f t  t h e i r  
o p p o n e n t s  r e c o r d  i n t a c t .  
l e a r n i n g  t o  " h a n g  i n  t h e r e "  
w h e t h e r  w i n  o r  l o s e .  A n d  n e x t  
s e a s o n , ,  a l l  o u r  r o o k i e s  w i l l  b e  
v e t e r a n s  a n d  h a v e  h a d  t h i s  
y e a r ' s  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  u n d e r  
t h e i r  b e l t s .  A t  t h i s  p o i n t ,  
M e l a n i e  R o d n e y  i s  u n c e r t a i n  a s  
t o  w h e t h e r  s h e ' l l  b e  r e t u r n i n g  t o  
L a u r i e r  t o  c o a c h  t h e  g i r l s  f o r  
a n o t h e r  s e a s o n .  L e t ' s  h o p e  s h e  
d o e s ;  i t  w o u l d  a d d  t h a t  d e g r e e  o f  
s t a b i l i t y  a n d  c o n t i n u i t y  ( n o t  t o  
m e n t i o n  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n )  
t h a t  t h e  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  
t e a m  n e e d s .  
A n y w a y ,  o u r  r e g a r d s  g o  o u t  t o  
a l l  t h e  p l a y e r s  o n  t h e  t e a m  f o r  
g i v i n g  t h e i r  a l l  f o r  W L U .  W e  a p ·  
p r e c i a t e  y o u  a l l ,  t h o u g h  p e r h a p s  
w e  d o n ' t  a l w a y s  s h o w  i t .  S e e  y o u  
o n  t h e  c o u r t  n e x t  y e a r ,  r e a d y  f o r  
a n  e q u a l l y  e x c i t i n g ,  b u t  m o r e  v i c ·  
t o r i o u s  s e a s o n .  
I  n e  ) W i m m i n g  a n d  d i v i n g  c h a m p i o n s h i p s  o n  t h e  w e e k e n d  t u r n e d  
i n t o  t  t w o  t e a m  e v e n t  w i t h  T O .  4 6 4  a n d  W A T .  4 1 3 .  T h i s  m a r k s  t h e  
f i r s t  t i m e  W e s t e r n  h a s  n o t  f i n i s h e d  i n  t h e  t o p  t h r e e  f o r  a  l o n g  t i m e .  
C o n v e n o r  M a r i o n  l e a c h  h o p e s  n e x t  y e a r  L a u r i e r  w i l l  b e  a b l e  t o  
e n t e r  a  t e a m .  
P u t  b l u n t l y ,  t h e  H a w k e t t e s  
w e r e  " b l o w n  o u t  o f  t h e  g y m "  b y  
t h e  e x p e r i e n c e d  t e a m  f r o m  U  o f  
T ,  l o s i n g  b y  a  s c o r e  o f  7 3  t o  2 5 .  
T h e  l a s t  t i m e  w e  p l a y e d  t h i s  
t e a m ,  t h e  f i n a l  t a l l y  w a s  4 8  t o  2 8 .  
T h i s  m e a n s  ( m a y b e )  t h a t  L a u r i e r  
d i d n ' t  g e t  a n y  w o r s e ,  b u t  t h a t  
T o r o n t o  g o t  b e t t e r .  
T h e i r  t e a m  h a s  b e e n  t o g e t h e r  
n o w _ - f o r  a  c o u p l e  o f  y e a r s  r u n ·  
n m g ,  s o  t h e y  k n o w  e a c h  o t h e r ' s  
m o v e s  a n d  p l a y s .  I t  m a k e s  
r a t h e r  a  l a r g e  d i f f e r e n c e  w h e n  
p l a y i n g  a  t e a m  c o n s i s t i n g  o f  
m a n y ,  i f  n o t  m o s t l y ,  r o o k i e s .  
A n d  s p e a k i n g  o f  "  l a r g e  d i f ·  
f e r e n c e s " ,  a n o t h e r  a d v a n t a g e  i n  
T o r o n t o ' s  f a v o u r  w a s  t h e i r  s i z e .  
T h e y  a r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a  
f a i r l y  t a l l  t e a m ,  w h e r e a s  o u r  
p l a y e r s ,  e x p e c i a l l y  t h e  g u a r d s ,  
l e a v e  m u c h  h e i g h t  t o  b e  d e s i r e d .  
C e n t r e  T r u d y  S m i t ,  L a u r i e r ' s  
t a l l e s t ,  d i d  n o t  p l a y  o n  F r i d a y .  
T h i s  l o s t  o u r  h e i g h t  a t  c e n t r e  a n d  
t h e  b a s k e t  a n d  a l s o  l o s t  L a u r i e r  
a b o u t  o n e  t h i r d  o f  t h e  p o i n t s  w e  
s h o u l d  h a v e  s c o r e d  h a d  s h e  b e e n  
p l a y i n g .  D e b  W e n d l a n d  a n d  
K a r e n  D a n c h ,  t h e  o l d  f a i t h f u l s ,  
s c o r e d  t e n  p o i n t s  a p i e c e ,  e n d i n g  
t h e i r  s e a s o n s  w i t h  p o s i t i v e  c o n -
s i s t e n c y  a t  t h e  n e t .  
T h e  o t h e r s ?  W e l l ,  t h e y  t r i e d .  
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A d v a n c e  T i c k e t s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
1
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~ P R E S E N T S  , .  
T o n i g h t ,  T h u r s d a y  F e b r u a r y  1 5  
R H I N E G O L D  
I  A D M I S S I O N  I  
$ 2 0 0  $ 2 5 0  
w l u  s t u d e n t s  
a l l  o t h e r s  
F r i d a y ,  F e b . 1 6 :  R o c k i n  F r a n k i n  T .  o f  C I L R  
S a t u r d a y ,  F e b .  1 7 :  D . J .  
D o w n t o w n  K 1 t c h e n e r .  3 0  K m g  S t  
T h e y  a l l  r e a l i z e  t h a t  t h i s  y e a r  
w a s  a  t o u g h  o n e ,  a  b u i l d i n g  
s e a s o n  p e r h a p s ,  f o r  n e x t  y e a r .  
T h e  g i r l s  p l a y e d  a n d  l e a r n e d  a  l o t  
t h r o u g h  t h e i r  e x t e n d e d  s c h e d u l e ,  
l~ ~~ 
O p e n  D a i l y  9  a . m .  t o  5 : 3 0  p . m .  - T h u r s .  a n d  F r i .  t o  9  p . m  
W C R I ®  
W A T E R L O O  C O - O P E R A T I V E  R E S I D E N C E  I N C .  
2 8 0  P h i l l i p  S t r e e t ,  W a t e r l o o  8 8 4 - 3 6 7 0  
S h a r e  a  R o o m  
W i t h  a  F r i e n d  
a n d $ a v e  
T h i s  S p r i n g  T e r m  
D o u b l e  
R o o m  a n d  B o a r d  
$ 5 2 5  
N o n - R e s i d e n t  M e a l  P l a n s  a l s o  a v a i l a b l e .  
~Ill I l l  f @  ((r~@U@ 
~ \ b ' :  t u m  1 1 1  ~~arm~~ 
A p p l i c a t i o n s  b e i n g  a c c e p t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
R a d i o  L a u r i e r  p o s i t i o n s :  
P r o g r a m m e  D i r e c t o r  
M u s i c  D i r e c t o r  
R e c o r d  L i b r a r i a n  
P r o d u c t i o n  M a n a g e r  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
S A M  B o a r d  D i r e c t o r  
N e w s  D i r e c t o r  
S p o r t s  D i r e c t o r  
P l e a s e  a p p l y  i n  w r i t i n g  t o  S t a t i o n  M a n a g e r ,  
2 n d  f l o o r  W L U S U  B u i l d i n g .  A p p l i c a t i o n s  c l o s e  F r i d a y  
F e b .  1 6 ,  1 9 7 9 ,  4 : 0 0  p . m .  
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